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ALBUQUERQUE MOBNING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1907. Hi writer, but: a Mouth. PRICE 5 CENTS
and undivided support of all the peo-ple of New Mexico. Just as long as
they persist In their sincere attemptsto unravel and bring to a conclusion
iundT the title of "Kmperor William'
Kconoinlc Mission." Mr. Carnegie
recalls the remark "ardiñal Itlchellcu
made to King l,ouls XII. one .lav: 'A
,gi at man has arisen in Kuglan.l, your
PRESIDENT 10BANK WRECKER THPEOPLESHOULD
SUPPORT THE
GOVERNOR'S
EAST OBJECTS
10 TRANSFER
OF FLEET
IE ATIA L
FDES
T HE R USE
COUNTLESS HERDS GRAZE
ON GOVERNMENT LAND
Annual Rcnort Shows More
Stock Has Been Accommo-
dated Than Ever Bcfoie in
History of Service.
Washington, 1. C, Sej.t t ...The!
annual report of grazing o the na -
ti.. nal forests for the fiscal y ir liPiti -
IHliT, which has Ju.-- t been conipl. ,,,,,
shows that I ; 7 , 0 J slie. p and g its
and l.:'U0.ir,X horses and .attic grand
under penult on the taiu:es The pre-
vious year's totals weie; Sb. ep 'ind
goats, no.; horses am! cattle,
I,li2.'i,l,ll. The total receipts from
grazing fur the ear were
$xr7, Kf.fi. k.'l. Kor the preceding year
the am. Mini was t '. I 4, till:' Mi.
Inning the vetir lust closed the re-
port shows Ihat i' S.I. IP. applicants for
pasture were approved, and of th
applications I'l.TMi naid the fes i I
were granted permits. That was 1'J
per cent Last year lb. re were
applications and ID permits,
or !l' per cent The fad thai the per-
centage jif permits was lu- saine in
both years tends to show that the
method of transado: the business is
.systematic and that great fluctuations
Heed not be expected
The Increase In the number of slock
on Ihe ranges for this year Is due al-
most wholly to the ln.re.ised aroa of
Ihe tange, and does in. I mean that the
pastures are crowded more this year
than lasl. The total una of ihe for-
ests Is far greater this ear than last,
and a greater number ..f slock can be
nccomm. .dated with. ml an Increase
per acre. The urea of the national for-
ests of the Pulled Stales and Alaska
amounts to 1 r.t;.o.io.inio acres, but
stock is not pastured on all the forests.
In some regions cuttle and horses pre-
dominate, iu others sheep and goals.
The natural conditions of the land
throughout the mountains of Hie west-
ern slates are such that boundaries of
the national forests of necessity In-
clude many open parks chiefly valu-
able for grazing, 'the Importance of
the live stock Indie try demands Hint
these ranges be fully and fairly ulil-ize- d
In the Interest- - of the communi
ties, which depend s.n it. The gra- -
ing nvitiliilloi, id' f.'.e
are Intended to mi .1 the demand w ith
the utmost care, so as to Insure the
people of the w est th nt In use
and constant Improvement of ihe na-
tional forest range.
Stockmen who wish to make use .f
the range apply for permits They
state the kind of slock they have, the
uuantity and location of the rann-the-
want, and the officers in charge
make allotments, apportioning the
available pnsture among the appli-
cants on as euitabo a basis as prac-ti- .
able.
Many stockmen living on the bor-
ders of forests have rai.ses of their
own. bul to reach It with slock It Is
frequently necessarv or convenient to
drive across portions of the forest. To
do Ibis they are re.iiire.l lo obtain a
permit, but no charge Is made for it.
This year :1.1 such permits were
granted an.l 3S.su? horses and cattle
and L'.or.l .K.'io sheep and goals crossed.
Ijist year L'.iH per. nils of that kind
were issued and l l'.HJIt horses and cat-
tle and S H J . 4 n sheep crossed.
Sometimes stockmen who live near
forests or who have stock near thcni
allow their stock to drill across the
line. If this Is done carelessly, neg-
ligently or wlllfullv It Is considere I
trespass, and the offender Is subject to
a fine and may also be liable to pay
damages. The number of Ire-pas-
cases this year was 1 K 1, and H'.s of
these settled without going lo court-th- at
Is. tbev pul. I the amount a creed
upon as lust. The remaining fifteen
had llol et settled at the close of the
fiscal year, but It Is believed that lliosl
of them will do as the others have
done There Is little disposition to g"
to law or make trouble over such
matters. The total damages collected
for tresnase Tor the year was f á . f. 7 fi
Another kind of permit Is Issued In
certain cases Soineiituesn man owns
land Inside a forest, or partly sur-
rounded by It. mid lather than fence
It to keep bis slock In be slrns an
agreement that If his stock is allowed
I., graze In Ihe r..re-- t other mo. k hi
the forest innv g r a '. on his land. Ar-
rangements of that kind are frcpient
and aie often very convenient an.l sat-isfactory. He sinif'v swaps his ranee
for an eipial amount of grazing oul Lie
his lines no,, it is all us d In com-
mon. This year ' I ' such ,.riu.it
Were Issued for IT.. 14 horses and
rutile an.l 1 1 1 :' sheep and g
Last r there were 1'44 simpar I
nuts and the sto. k affected , ol.i-le- .
of .H.S;1 horses and CMlllc and II.-4;- n
sheen Slid boats
The business relations between th"
stockmen and forest ..fllcers I hroug
Ihe entire glaring region have
been pleasant and - .Hsfa. tori No se-
rious trouble or .l. isiaii ling oc-
curred anywhere duiing the .
-
- - -- -
cirro Slain by Prison 4. nan!.
pasirop Te:is. v,.t I - A ' '
named Hargrove. a coin let at Hi"
sawmill, became llü.lllV and the gllatd.
Jim Jones, nttrmp'ed ! whlt boo.
when the n.ero a l nurd will. p.. k
in one I. .n.l an t an trot, spike In the .
other.
Jones was ron p' I ' 'I I" shoot Ihe
negro through tl..- - load in order lo
protect lilmsc!f
After irive.ig..tl..n the .u'hori'ie
declared the cusid was Josllllabl" III
sriootlr g the it. gf.
IOWA WOMEN TAR AND
FEATHER DRUNKARDS
l!a r I. I i . S- - I 1 A law and
order r.'ii.i ..I W out' v l
tur.-- end featl'i- - t "i ne n f;. r
parad.eg 'hem Ihlouah Ih H( I ' e ' .. S S
i ..f a .rus... I" agin I I'.llllH-- t.
drunkards. The I. .ru for in'-- i
w to n 11 was found llial olfl. Ii.ts w. T'
lax mi. I Ihe Ihh un i, f .r ed lite ma n
wis tarr.-- mi.I a i h. i. á as a i a i n -
ing a wo k .
in. ..testy. His nuine is Cromwell." and
adds:
"I may say that ,a great man has
arisen in (brmany- - the emperor. II
Is impossible to loilow Ins deeds, with-
out leelinn here Is a persona Illy, here
Is a power which Is able to do good or
evil In the world. Hitherto he has
given tlcrinany a stimulus to indus-
trial aitivuy. He Is at .nice the em-peror and thf vital energy of the em
pire."
.Mr. Caincgle then refera to the ex-
cellence of Hie Herman constitution
and expresses wonder at the fact that
the emperor Is no' willing to develop
it ful l lo r, "'us under the constitution
the Herman?; have attained so power-
ful a position, economically and polit-
ically."
Mr. Caito gle advócales a union of
the lUiropean states for the mainte-
nance of peace.
-
NEBRASKA 10 IEST
PRIMA! Law
p
nv
,
t of New Metlmd ol
Si re ('andiilates Sched-om- oi
llM Ml iow.
i in. '.III. Neb, Sr;il, 1. lOI TllCS.l
V hi a Ua will line Ihe first tlial of
Hie dl ei I ,.'.. .1 inclliod id' ll.illll-fiii- lr
tl hli-la- an I i ..iiuiy officials Tin-la-
el led be Hie last leglsl lime
.1 : iw wiib all in ni lúa me
Ve!, lio l.ii cil v, Male and eon III y of-'- I
II . lie- .!a he stale w ide prl- -
tita i law is I., hue Us Initial t.- -l.
lir.i f.i llii-- tall elects an associate
I'll- II. c d' ibe stipreiue court, a rail- -
r....d inini-sione- r and two regents
ol be .to Unix ei lly.
i niisiii f he lai iii-- tow us t here Is
lll'le ml. i. I mi Ibe primary, and Ibe
cxpeclalioli Ib. H the Vole will be
vticmcly Iiebl. This Is partly due to
ai.ilhv and pi. illy to the unfa in i llalli y
nf the p. ..pie wiih ihu new system.
I'ivc III ki ts will be represented on
i i i .. . i.. ..........li
delnocl alie, poplllisl. pro h I I.I I loll 1st
and so.la'lst. TPeie Is no strife
mm ng the candidates save for juallce
of Hie supreme court on the repub-
lican ticket, and In Ibis case there ate
only t w o candida les.
WELLMÁN STltfÁWAITS
FAVORABLE BREEZE
Chbngo, Sept. I A private ines-sai:- e
Just received froin Haminertcst,
via Ti ..11.1111.111. Indícales that the
W. liman polar expedllloii airship, lil-
ilí. .ugli ready to start, still awuils a fa- -
voii.tde wind. The new motor iicm
ex. ellentlv. The balloon, which was
tilled wlili gas sotne time ago, I.
some f il. but II InnniA u. cut. lilt
and holds the gas belter.
All Ihe machinery has I n tried
iiu.l found to be In perfect shape. Mr
W. liman considers the America the
bes airship ever constructed, lie says
that .iftcr September no start will be
possible this year.
THREE TRAINS IN
DITCH JIT ONCE
Traffic on El Paso Division of
Southern Pacific Demoraliz-
ed bv Wiccks and Washouts,
Kl l'aso. Tetas, Sept 1 Trafile on
Ihe Atlantic división of the Southern
l'a. iln- out of this city la at a stand-
still. Tbo road Is tied up tonight by
washout on the Kl l'aso division, lí
caused by high waler Iu tho Hi
tiran. le. Two freight traína and a
wrecking train which went lo their re-
lief ure In th din h near Valentine.
The derailment of the wrecking train a
cause. I the Injury of four members of
the crew. None of Ihu Injuied men
are seriously hurt.
AGED VICTIM OF ROBBERS
IN KANSAS CITY DYING
Kansas City. Mo., Sept. I. 11. A.
Woodman. Jt years old, a furniture
dealer, was Ininred fatally by a rob-
ber who entered his store on FastKighlccnth sir. . ! today and vtrin k
him witli a bliml weapon, iia.'uilnit
skull.
W In. an w is Poind In a i hair al-
par. 1,1 K n - le.-i- il li, I . Ihe robber I' Id
pl.le ed him ali.-- loblnnc lb" .lile II'
native of V ill ...I. t"l II .ill i oti-- i
ducted a fntici l;..-io-
od is w ea Phi ..III l.eie
and In Itosioi.
I
.elect ives are 1, i.ii' a d. -- .el ate
ifl.ill to caplti.' mol. I.
re wllbout a i d
YPSY THIEVES DRIVEN
ACROSS RIO GRANDE!;
I
..
I'lre ..f lleprc I. .lion. .f ll..r-- c
M. Mllni; and" r. -.
;.. P el ..II i
lite fifty
bo b I I.. .
Ill Te.. A'l.
Ok hi s . d lit!' ---
Starr of lltl- -
Í....I.-.- . w ,., I.., 1 lie m.n
.nt ,).. ' JC . e ro-- - t lo
border li 1.. Me." -t f..r. . .1
them to il-- f I for the
stolen . a I hrei. fe... d
wi'h .1. at if d. S
Todl.V It t fallina to
..n Ho- - M P. .1 they w . ;tbe
.1. im.. : j -
iiMi unit s nsiti i. t.tiix
Ml I 1, ni Ibe
At Chi I
Al St
land. I.
.........I I carne. di.
Al C'i!, i;. hi. . .'. St I " jonlv
t Cle .in .'1 Kn irstiie. C.
.ti. . fni-lo.ri- f. ( s. e.sa.l i . 'i.e.
!'in.-i:itit.i.- .
.'.
I'ltt-t-uig- .
- 'tan.e all.
on a. n- - o' d.'tl.n..-- l '
twlihyv - 1 ' K e
' . lis, . Ice. tiflt rr (
..ml ll.ie. I nv r.
me many vexing and Involved ones- -
tions before them. 1'n.l.T the ron.il. Ilions which have existed here for
some years, the difficulties which con-front anv honest man who undertalus
to fill the oflice of governor of New
Mexico, are so great that without thehearty, continuous and well known
support of the federal authorities, as
well as of the people of the territory,it is almost Impossible to avoid Iih
currlng hatreds and animosities which
are likely sooner or later to result In
his personal undoing'. Hut there are
luestions of far greater moment to
the territory than the personal for-
tunes of any man or set of men.
"We live here In New Mexico, im-
material interests are here, we love
the territory and are proud of its re-
sources and Intend to jttav with i'.
What we should tight for and persist
in fighting for until it Is no longer
necessary to fight, is the creation of a
public sentiment which will not tol-
erate actions that bring the territory
into disgrace and disrepute and inter-
fere Willi its prosperity and advance-
ment or stand for men who go to
Washington to misrepresent the mo-
tives or stay at home to lie about the
act.s of every one who Interferes with
their personal political ambitions
''aptain furry has the support of
the people and of the federal govern-
ment, and, through him. acting in co-
operation with the special ol'llclals no.v
In Sania Ke it is graally hoped that
the eternal unrest which Is so upset-
ting to the best interests of the peo-
ple will soon be at an end. No one
hopes so more fervently than I."
BEBOFliflS PUT
T ill OVER
SOC GORRO
Fast Game With the Gem City
Team Results' in Score of 5
to 3 in Favor of the Albu,
querque Bunch.
SMM'I..I lllsiwleli I th Morning Juurnsl.
Seorro. N. M.. Sept. 1. After a lasl
game of base ball lasting one hour and
lorly minutes th. tieroniuio club team
of A I hno tier', lie defeated the S'h'oito
aggregation lure this afternoon by a
score of 5 lo 3. The game was one
of the best of the season The batter-
ies for Socorro were Zing. rly. Iji1 and
Clarke, while Allen ami KdwardH of-
ficiated lor the ..Tullimos. Melwig on
shortstop did some last playing for the
Albu.iiei.ue b .y w hich at timen ap-proached brilliancy. Homer Hill um-
pired the game. Homer was the only
unsuccessful featiue, un he appeared
to be laboring under mote or les Ig-
nórame of the national np..rt. The
game was witnessed by a lair crowd
and the weather was superb. The
lieroiilmos will return Monday morn
ing. Tomorrow the nar.ias mays
will attempt to lake a fall out of the
Socorro team which, howevr puts up
a stiff enough game of ball to make
it very Interesting for the tirays to-
morrow.
RUSSIA TO SPEND MANY
MILLIONS FOR RAILROADS
St. Petersburg. Sept. 1. The min-
ister of railways has submitted to ...e
council of minis! ". s a sell, me for Im-
provements in I he slate railway
which it is proposed to carry out dur-
ing 1 !ltl-- 1 !' -- The total estimated
expense is $ 4 r,s,tMi(I.IHIO divided am. n
the annual budgets. The princlpil
items are doubling tracks. $46.001,.
OHO- bridges and embankments.
stations, $:.(,;Mm, imio; work-
shops $" Ouii.immi; $3.1100,-0-
rolling stock. $ r, .oau.ooo.
The trial bv court nuirtiul of the
persons implicated In the conspiracy
against the life of Kmpc-o- r Nlcholai,
"
which was rcvH-- l M".v as a re-
sult of the arrest u a soboer at IVirs-Hoe- -
Selo. .in I'l this aflernoon
the hearing "f the pi osecul Ion's wit-
nesses. niosllV .let ÍV. .1 lllld police !
ficlals. Which develop -- I ll'lle direct
evidence in .support of the main thesis.
During the pro, IPi,' t ie .'eterno
several times scored good pdma.
The trial, which Indicates that the
alleged plot was in i v- -r embryonic
stage and scarcely went bevond the
collecting oí nformai'o'i regal ding I he
movements of exalt. I personages has
aroused life general interest. The
hope Is cn.ei.aine.l .hat II th aih
.sentence is imposed ; wi'l 1.
by the .ourtY re omi.ietidat i.ei
of imperial itellielieV.
new-pap- pubit hot m Moscow In
1... iniccst of the K.toberlst party,
called (olosmesky. w lib h means Hie
Voice, has bo n lined $1 .SOU for pub-
lishing Ihe indictment again, the per-
sons Impll.ated it. 'he Pl- -I "Hlnsl .be
. in.iii.it actionemperor, and a i
th b'"' of la-- pabeen begun agaiml
per. ,
TELEGRAPHER LOSES
HIS MONEY AND CLOTHES
Chicago. Sept. t .lames I
lieecs, a striking t, !. acrapber from
New York, after s. .i .. di inks with a
cir.l iv at H.e Ite- -new foiitiii in. no
ver.- - bou-- .' ,, iiiiluo.l I" go to see
.1 mythical li.de oil Hie lake front."
reached the ....i .f lllinoil hen be kii". ke.l .1" w n. beatenstreet he wa
and robbed ,f $1". hi- - it. bat an.l I
trousers.
Kor n.arlv fie hours Itecv.--
do.lgerl around a: at Hi. weeds. Kin- -
alii in oi In made dashin i biciiirofor the fire el u"ie b' ,ase
aw nue. w hcr b to!, his ti.tri, .lid
e iv. him aone of the liiein.n
blanket.
Kal-- T- H"re l'i-ll- .
Hanover. Prussia. S. d l A"the Vete-
ra.,.,
salutingperor Wilhelm wa- - h. i.t b.-- ve.,er-da- vwat Ihe revo
his horse -- I.. P' d " ,hr",
ing his majestv to the ground
ar..--e lmmediai. lv. w itho- -t assi-tan- e
mounted an-th- er bors-an- dand unhurt,
continued I tie r vb
While Tro Mt I.H-itHt-
Ibn.va. Sit.'r!ald. S ft. I. -- A Im-portan, ,.rgania'im was launchedd 'be I niv.-i--- lhere lo.tnv P I' ""
S.HNI of 'b.- - Whoe Cross "f !; an,l it. pulí.- -' t- - "i" -- f "'",v-t- n
the crMi's of all coirones lo rom- -
t.,,1 lulwrcui'.sis. .anc.r. infect dis- -
,.Jfr, and the i".. i.l evil.
E
THROUGH
1ST
ETaboiate Campaifin of Speech
Makiii,--; Incident to Steam-
boat liip Down Mississippi
River.
BURNING MIDNIGHT OIL
PRt. MhiNG FOR ORDEAL
Addi esses Designed to Inte est
tifihty Million Require Con-
siderable Study, Stienuous
Mr. Roosevelt Finds.
oyster Hay, Sept. 1. Th preparing
of half a .b..cii addresses, each lo he
read v. i v generally by a nation of
eighty million people, to be delivered
from September an to November 1,
Is a task I., which the president la now
devoting bis time from 8 o'clock in Hi
evening until midnight, when he
to rest. Mesld.'H the half dozen
sel speeches Ibe president is to be
called upon for ui; many more extem-
poraneous talks.
The president Is to termínale his va-
cation wllli a dash through tha middle
west and Ihe southern states. He will
appear Hist at Canton, Ohio, on Sep.
lemher :iit, and a lew days latr atKeokuk, Iowa, he Is again scheduled
I., deliver all address. Although there
is no lull. nailon of the character of
these speeches, it Is thought Ihat ihey
will deal with the problems of Hie
day. At this place Ibe president will
begin bis cruise down the Mississippi
river aboard h sicamor bearing th
name of the river. The Journey on
Ihe steamer will give no opportunity
for platform talks and handshaking
wllb the admiring populace, but It Is
expected that many person will Una
the riier hanks Just to get a glimpse,
of the president as he floats down the
Kalher of Water. The river trip will
be punctuated with functions at St.
I... Ills, where a speech will be (lellver-e.t- ;
at Cairo, III., where ihern will ba
ain. il, it talk, and at Mcmphw, whereIhe trip will end.
un Ihe way back from Memphis In
Washington by train, there Is indica-
tions that the president will Im forced(o yield to the Importunities of th
, pie along the route for more talks.
lie will probably s,.enk to the peopl
of Nashville, Chattanooga and aomv
other largo city along the ruuta.
SAYS NATIVES ARE
ABUSED IN ALASKA
lé.y crn.ncl.t ortlclal Action of
Wliile Men In l ar North.
Seattle, Wash., Sept. 1. F. H. Oam-niel- l.
special agent for the department
of Ihe Interior, on duly III Alaska, ea
tabhshing unlive schools, has brought
to Sea I He a sorb. us tale ol atuea
against the natives which he will lay
lafore the department of Justice.(lammell claims that In th Cook In- -
l.t and Sushltna river district of
Alaska comparatively little attention la
given to lh natlvea by deputy mar
shals. Ila aaya fishermen have taught
tha Indiana to distill a natural whis-
key and ara debauching them at lili
una. (lammed reporta mat lour
white fishermen filled tha alster or Ilia
native chief full of whiskey and al-
lowed her to die. The chief camped
on tli altor three months waiting lor
ship to report the outrage, but nuna
came.
Federal Judge WIckerMiam hat
promised (lammell that he will Inves-
tigate the matter.
LANOlWllLERS
SENTENCED
Irn Yens' Impiisonment and
$1,000 Fine foi CaÜfoinhns
Cuiivit ted in Fedeial Court.
a Plaints,... Sept. 1 I'nlted
- Judge Hebaveu yester-- ..
ii'eiiced Join i A. llensoii and K.
re. cully convicted of landJ";1;, i. u ye..r Imprisonment in
Ho A .. i...-- . county Jail, and to pay
fine of 1 1. uní. ea. ll
SPAIN TO SEND ARMY
AFTER MOUNTAIN BANDIT
M l ,,ti d. Sept. I Klve riundrert
r. n teculars, commanded by
.lo I one ..f l he to .vest ofn- -
...s In ki"tf Alfonso's aimy, have
started to the mountains near Sevilla
and M .la to capture Ix.n I'. I'erna-i.-- s.
t'o k o.g of mol. a n bandits
Kor ten vears Vriui. has held
oil n.i li Span. In .er.or. He and his
.follow, is have Lecnie tl. h by ratdlng
towns and ullages and preying
upon rn h tr.. n.
Alterne... iiemi't .apture him.
vi, has taken actl.ui
ir I war nns ..woe.,and I lie uitio- -
lice a hslf "th. Il' ss ,m
in.-n- .
I'el I. ..!.-- , le m r"" m.'l.....i
:.l..l.e,,..l.l. ha t word t. the sol.
i p. Pan ton 'he chase which can
.n.l in ib. ir it.atha
I vp les I bv many In (he
..tir'nal of n Q " 'H
known characi-- r In re , r.t n.ti-- n !r.
nnlt-a- like -- l.n J ." I attributed
many d..-.- l of singii'iir l.rarery
.nj l.rsi.do. as Wll as with a noble
linesr and n.Pv chrac:ertstt s m'
the Spsnish gentleman.
WEE T
LIBERTY
STENSLAND MAKES PLEA
FOR PARDON FROM JOLIET
Man Who Looted Milwaukee
Avenue National in Chicago,
Would Pay Back Two Mill-
ions if Released.
Chicago. Sept. 1. It came as a sur-
prise to the people of Chicago that
Paul fi. Siensland. the Milwaukee ave-
nue bank looter, has made his person-
al plea to Ihe state hoard of pardons
for liberty. This took place on Tburs-da- v
lasl. The hank recker appeared
before the board 111 Ihe narro office
In the sleel world of bolts and bars at
Joliel and with lear-slitlne- d cheeks
prayed for his release, making this as-
tounding promise:
"If released I will pav all my debts
within three years. 1 have money
eiioueh."
This, from the man who looled Ihe
Milwaukee Avenue State bank of
and fled to a foreign land,
leaving behind him death and finan-
cial disaster. Next month the pardon
board wili take up the case again It
was conllniieil Indefinitely pending
Hie the submission of a report from
Trial Judge Kerslen and the prosecut-
ing attorney. While sic unbind pleads
hat lie mav be released that he may
make money to repay the depositors
whom he Impoverished, his friends
are nuiklnir their fight on the ground
that he Is dangerously III.
While Cbicagoans refused to believe
the man was making a serious move
to get bis liberty. Ihe convict himself
was standing before the board of par-
dons, making a powerful plea for free-
dom, although he has served but
seven months.
"I never meant to do wrotor." he
said. "1 got Into financial difficulties
through unfortunate business deals. 1
saw that the bank bad to go. I could
not face the crash. There was $l.o.i --
duo In cash In the bank. I touched
not a cent of that I bail $12.mni
which the Northwestern railroad bad
paid tne for work done In connection
with the securing of a right of way
That was my money; not the bank's
money. 1 look It and fled Chicago.
In New York lay $30,iluo due '..ur
bank. 1 did not touch that. I kept
only the money 1 hn. I made outside
or the bank. I went abroad. I could
not 'ace 'he crash.
"I committed no forgery, others In
the bank wa r- guilty of that crime,
tiering did most of It.
"The stories of women In mv case
are not true. I was never extravagant.
I never .wasted money In riotous living.
My expenses never exceeded $3.01.11 a
year" ,
"The following are a few of Slens-land'- s
more serious complaints:
Katly defeneration of Hie heart.
Chronic bronchitis.
A si lima.
Kinphvsema.
I i rent anemia.
Inefficient cllininall.il.
ücneral breakdown.
Insomnia.
Crciit mental anguish.
Threatened tubeiculosls.
Serious affliction of the eyes.
FEDERAL COURT UPHOLDS
TWENTY-EIGH- T HOUR ACT
llallln.ore a ml l"lo Poa.l lined for
kis-plii- - 4 utile In 4"Hrs
Limit.
Cincinnati. Sent 1 Judge Thomp-
son, of the Pnlted Stales district court,
has decided ihat under the humane
anlnial act railroads must unload once
eieiy tweniy-elgb- t hours shipments of
live st oik for water food and rest.
The Palliioore and "111" Southwest
ern brought I" I 'in liiiuii I on one
train eleven shipments or siock ami
kept the animáis forty-fiv- e hours
without water. f I or ret. Thegovernment filed separate suits for
each shipment to In each the
heavy penallv Imposed
Tha Italiimoie and Ohio said there
should 1. v one penally imposed.
It admitted Ho- - charges to be true The
court grunted the contention of Ihe
company and In sed only one pen
alty, holding that Ihe court is not
concerned with various shipments but
with the operation of the train.
ROMAN CATH0LICS"AND
JEWS RESENT CRITICISM
Mngglne Article rouso Inlcnxo In-
dignation I" San rrniiclsi.
San Francisco. Sent I. Angered
and surprised. San Francisco's Hu-
man 'aibollc and Jews are planning
to take steps to resent the attack made
upon them by the well known war
correspondent and writer. Ceorg.'
Kinnan. In M.CIure-- ' magaxlne forSeptember. The article Is upon the
geiici.il graft situation In this rltv.
In- it Keiinan savs: Inlluenec! by
such coi.sid. ration" as ttirs the work-
ing men voted nliio.-- i unanimously for
Mavor Hchmitx. but th'T probably
would not have te en able to re-el- e. t
him if th. y had not received the sup-
port of the ponían Catholic, most f
the Jews, an.l hiind.rds the corpor-
ations lit ros an.l business men who ex-
pected to Is-- able to buv Illegal prlvi-I- .
ges from dishonest aduiini-- i i
In snoc Woman Kills
Mucin. N.l... vpl. I Jay Cal-I'.gi-
stteiifl mt at 'be Pailey s.n.ila-riu-
died to.b.v from the effects of
carbolic add thrown in htk face In the
niphi whl e he was guarding an !ti ins
woman patient
The an hid been k'l hand- -
ruffed be. h e ..f per freelies. but
ber freedom me tat and
look ihe acid from ihe medical chest.
C.inl.c entrance to tier keeper's
r.M.m. she threw a large .pianin of
the acid in bis e . ro.se and moti.h
while he slept. He dir.! In
Kgonv. The woman h a .1. lusion
l.ial he bad h-- ell Irving t.. kill her
r .a'l'.f-s- .
PRESS AND POLITICIANS
JOIN IN LOUD CLAMOR
Battleships May be Under Way
Bcfoie Confess Convenes to
Foiestall Emharrassinp, Res-
olutions of Democrats.
Wa...ilni;ion. Sept. I. I here Ml
'g'nwlng oppoiiion in the east aKUin t
1"'.' transfer of the battleship fleet to
Ule lili I lie .New . oi li
out e.iiiorinuv to. lay acatnM mo n.nih. i
I. r and j i . Unit public opinion
Would force I'resldenl koo.evelt lo te-
cali bis onl. a. Several demociatlc
stale- - un e it. hlng for concre-- s
convene In .i .l.-- Hint t h.-- may pul
tbtoUcll leso Unions of in ii cv in)
the lle. essily ol dl pat. hllll! t lie It 'el lo
the I'aiilic ll Is a. Know I. .If. I thatiiolhlng can he .lone I.V C.UlCI.'ljS lo
prevent the p. . .111.111. senium the ti
Meet HllCle lie nú. but tli.-r- ll..
doubt thai les .'.ni ill- fed
a no un. u o tie lion . askd.
IRiniY MAHRI Pn RVi
unuLi innnuLLu ui
ENGINE Oil ÍHE
'
.
ft FE
j
,
Wilbur 'Hudson of Tiinidad Is
Likely to Die Fiom Fea i ful
Injuries Received Under the
Wheels.
SMw-li- llUnntch to lite M.irnl.l Jo.irnr.l.l
Trinidad, Col., Sept. 1. Wilbur!
Ilu. Is.. ti, ii well known young man of
this city, was run oyer bv .1 Santa Ke
engine in the yards lute Friday night;
and terribly mangled, one leg being!
sey. led at the gio.n and the ollnl'j
fearfully niiMheil. The young maul
was employed at engine will, her and j
was run down by the engine from be-- I
bind, lb- - has been uinoiisclons since
Ihe accident and Is not expected to
live. lie was tallen at once to the
hosplta I.
PARKER AGAIN EXPECTS
DEMOCRATIC NOMINATION
Mill l:vH rlcn.a In I Ji- -t 'auiiiigu I all'
to liisiioirage Sage of I sop us.
ColunilniK. li., Sept. -
.lames K. Campbell, w ho has Just
returned from New V.ok. brings back
the Information that Judge Allon It
I'ark. r evpe. ls the ib ni... i at Ic presi-
dential noinitiallon again in xi year.
"I was at first Inclined lo regard
this as mere talk." said lo. . ei nor
Campbell. "1.111 later nun I Ibal il was
. til Ir. Iv true,"
..
MATADOR GORED BY
a
ANGRY BULL
Thousands of Vople Witness
Trarjc Incident to t le Usual
Disgraceful oimd.iy Spec ta- -
ele at JunirV.
i:i i '.Co, TeX IS. P' I M onto I
'bino. a mala-lio- v 'I.I "I he
lOI lis f a n a ni: i In Mi II' hull ring Ills
a l J ui l.z lo.lav Tin Util". llliale man j
was hi r i il.lv ncincl. l.v lb nfu. i.il
ed a o i ma I. 'I ,f people.
w h.oil w i . y no i leans,
-- a v I be . otiles, n, v In. h tl. hull tin-- o
eXpe. toll V ,. ol ed II is a
ml toiouhl th II . ' ...I ml III.- -
...ill) morning
LUMBERMEN GET ..
THEIR MONEY BACKV
I. ral .ludiré Ni ,.- - t as.- - loioliíim
Million lh.lt. ir.. 1
Ma. on. : ... Sept IO V
p. . r has I . to .1.1 : I. l-
ithein 1.- - I .mote I. .ml.. be.
r ia S.i w in II to. i.tnln-- l w
III" in h l ll I .,1 oil s tie!
of Ibe Si in to 1. T itloll. . a
Jil.llie K I I. tb ll . ..I'll 111
who li iv snfl. . ! 1.1 11 .11.11 III..
. tits " If I p" iin.U Ill.ge, I on
S, I.UI Ill 4 ..f llllote I . t to . iv--
poll and til-
til!
I . c nl ille.l to
the il ( l 1 1 he de.
cl-- i. has in ... i l.ei no n w le.
W ilft Ut"'-- ll .in he .,
Juslio'-li- of He than
a million "f Ini'.U'i! and
considerable tin i . . . .1 I".-- .
ibe foil li. a. in: i nns.
CARNEGIE LAUL-
-
KAISER WILHELM
iken. .n.nn I .,s r..r lo rog.w. j
in Interview Will, l'a,-s- . p
I'. .' n. S'PI 1 ,i . i ' n le', ed
of i ... y 'h ...i i
V I fl". i in- - i ili'e, -
w - K el in J....... w ,11 app ar in V
- fl .al. Ho Mo' II. ,....C.0W.
POLICY
Hagerman Declares Executive
and Governmeñt Men Should
Have Encouragement in the
Work.
PUBLIC SENTIMENT IS
RAPIDLY AWAKENING
Intimates that Gentlemen Who
Secured His Removal Should
Not Object to Taking Con-
sequences.
If4'1h1 Correspondencr Morning J.t.rnnl.
Kosyvell, N. M., Aug. 31. Former
flt.vci nor H. J. Hugermnn, In 1111 int.
given the 1. .swell Hecurd, ile-- i
lares that all the right minded peo-
ple In the trrrltury should give thole
cordial support lid to(luvfriwr Curry and the special rep-
resentatives of the I'nlteil States gov-
ernment In the work of adjusting the
land and ofllclal matters, which have
brought the territory Into .lit tioul: os.
In inswet to an impnty oy a reponer
i.. what he ronsid lliuus " - " '
needs of New Mexico Mr. llugeiiiia'i
raid:
one of the greatest needs of Now
Mexico I more people of the right
sort to tako hold of Its natural re-
sources, put money Into them and de-
velop I hen, on i ousel vatlve and legill-....iL- ..
i;.;s. so that new enterprises will
lie ImiuKurated ami a larger perma-
nent and prosperous population estab-
lished. A great many new people
!,ave I ecu coining into Hi.' tettllory
during the post two yearn a large
proportion of them to lake up mid
develo,, lamín which nave hitherto
heen considered of little value except
for the gtaaing of cattle ami sheep. In
every case where these people make
good anil are able to produce enough
cu th. Ir l.in.l to inHke a llvhw ufé a
prolil they will he lidding to the "per-ni'ine- iu
population ami to the laxal.l.
wealth of .New Mexico. The mini n.l
and timber resources hav.- beei.
tu n considerable extent, and
11 K'.od deal of outside cHpital has re-
cently been Invested here on those
lines. Such investment should be en-
couraged In every proper and legili-u-a- v.
for if our natural sources
of wealth on the ground utui umier
the ground, are not us. il. we are no
better off than If we had no resources
nt all. Many nuesllons as to the use
and uouxe 01 our ..m....'.
have been and still are before the ter- -
. . . . ' ...... 1h..e
I It or la ar..l renerai gov.
...
. l.U U....l..dare OUesllolls will, o ...i..si ' ' '
...ai..... I.ot'orc there canone
be great or permanent prosperity In
. t i.- - .1. ........ iu nnvNew .Mexico. Jn ions, nrt in.
.
..... ..... Uf llui lerrltorvdoubt as lo wrmi -
has to dispose of Its lands, as Ion as
. . .i. l..i.. ..I. tier .11- -ellher tne taws mm n-i-
rectly lo our material development,
whether federal or local, or the ad-
ministration of those laws. Is vague,
uncertain and Inconclusive, Just sr.
long will It be difficult to attract and
retain here the men and capital neccs-par- y
to conservatively and honestly
make use of our resources.
Ther are ninny question wn. n
cannot be dodged by the man or n n
who huve the administration of tei
affairs In their charge. Th
men must decide such .Uestlons as
lies! they can. If they are placed Mi
positions requiring lb.- - exercise of ad-
ministrative discretion. It Is. of course.
Imperative, when the necessity of ex-
ercising such discretion arises, to de-
cide in the best possible way In
with the law and for the best
ni. rests of the territory.
There can be no doubt whatever
trim the l.rrltoiy In the adinii.lstratioi.
and management of Its land matters
has. in the past. 1 n If . .guiar a
careless lo a degree which cannot rail
lo serloiislv embarrass any governor
who Is charged with the task of ad-justing tb.se matters and who
tries to adjust them Ho
relations between the territorial and
federal government with respect to the
lands granted to the territory (as. .t,
with respect to many other ma.-rr- s
give rise to many iiu.stlotis in-
volving legal theories very technical In
them out ean they ever beleint in manner satisfactory to
iK the territory. T .ey ran
titled by dodgingzvJr- - ever Mir-- i '-- :,'
issues ureal or i. a.-- . -
vttlen.cnt In the sbgl.t- -il.tllielK their Pr,i ...is...--ánV'.Vg- a.MuJstl'.ns ' whj.;h l'"'"
matters have no pb' - ,7, ,' m Tntruthfully say and am
"' ','i'?,i'i'",r,,,',,.:nng
use., - -
.,,.1,- -
Ihes HestiollS IO n ' . Ii i Ul.irnnii'n ai.factory lo tne le.ier...
.nxlons to g.-- t.ces.ive;y int.. h' d .
..flir. . had not introduced o . de r
ussb.n element- - whl-- h w -- re
ret. v.nt to it pr-.p- "'"" "' i
However, they did '" ;"'''U'
In accomplishing the.r ..bje. r" "r 'and.1 ,a. cm eri.e.1.
.
Ithe log -should not now objei t to r mi. t.I Inevitable ronsenuenc
. v. a . a r nncerneo.iei ss in. i"'. - .With this movement
'nrry had not the ullgntesl
c.nnect ion. I. n.l 1 am very sure that.
H he had 1 here, he would ha
taken no part In It nt all The situa-
tion being It l t""r ' n, rl"- -l
doni.t in mv mind to what the al-
titude of nil the .Went and rie'ii
niii.l.-- cUImts of the territory should
le. O'.vernor furry nd the il
ti nli of I he federal envernrn. nl no
In the territory should have the hearty
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HISTORY
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
DISCQVERED
an of the opinion that Flannaitan will
have tfi euual hlx record to win. while
xome aay hu will he Uethroneit ax mon-
arch uf weight men.
The hammer event will
brliis- - nut itilne eottiextantx and the
xpurtltm world ix looking f'r a new
champion of thlx xport In the perxon
of Marviloux Mutt Mctjrath. of the
N. Y. A. C. It Ix claimed
hax rem hed the lluili unil that a lie
man will xtipplcmeitt him lind the
naxon the Sherlock Hornera of the
athletic, world have pli ked l
he ha, In practice, hurled
the hammer 174 feet S Inchex: tute II
ix hut 1 Inchex beyond FiannnKun'x
murk, hut M'Crnth Ix younner. IiiiK'T
and hax u loiiKer reach, enough t"
make him favorite. It Ix figured that
Ihexe two men will flxht It out for
ftrxt and xeeond and bin lialph lioxe
.Hid A. I. I'lavv of California tt
third, nllhoiiKh Tom llarrett, of Haiti-mor- e
and In nnlx Hormm of New York
will put up a I iff liehx for a place.
The xtuit put will have a liainplon
and twu eh.impioii nf thlx clac
ntiiunK the twelve conlxxinnn. A. XX'.
Cox, or Hoxton A. A., who holds the
(irexcnt world'x r ml. 4 Jeet (5
Inchex. italph lloxe of
the Olympic club, with a put of 4S fee:
7 inchex. and the old InlercollcKiate
NATIONAL CHAMPIONSHIPS
AT JAMESTOWN FAIR
that there will he. nothing In th half
mile hat PmMtro, and they are brlnif-lr.- j
rol! uf hiüx it large ttx a Smith-fiel- d
hm to bark tip their opinion.While th above men have been men-
tioned hu the teal leader, the olherx
niUKt not be lot xltfht uf, for there re
nin who ha'e traveled Ihe dlitottce
In lexs than twu minute.
An ii li UK i in y ute number of clai
will toe the murk for the flve-nil- lr
event. There are xeveral xterllr(
athlelex who liaie male reeurdx for
Uil.n (llxtanie, who will lie ainoiiK the
twenty emrlex. The jtrexent flve-mll-
w ho han the het rerun! Ix I Spurge
HoiibaK. of the n Ath-leti- o
elllb. who i overed t lie five eelltll-rle- x
In the laxt lime of L'H inlnutex
I wniiiili at the indoor eliiitnploii-xhl- p
meet hdd 1n Mndlon S'liiare ititr-de- nlat .Vovi in IMily Nelxon, uf
th laxtime Ailib-th- ' idub. Ix it rnh-lend- er
for the t i of Klnif. Nelxnn
covered the diinite In :' ntiniitex
2Í 3- xiconiN Kt inkle .Velulch, of
the "ew York A'hlitlo club; J J.
Iialv. I A, A '., and Jimmy l.iimbl".
of ihe Monlre.il Afhletb- elub, me ood
men. It x flmired ihit the eiakeix
will be Hoiiliint mol Nelxmi, with the
favor. If any, koíiik lo the former, hut
there ar?- - xevenil ntherx In be rounleil.
the genial lilxhiniin léiily heliiK a
man and "I I be In the rate
from xturl lo finl.ih. The bettlnpr ty
will linve plenty of opporttjn-lile- x
of diKpl.tviiiK their nerve, for In
i h Im v ent, no bet i a xure une.
THE JAFFA
GROCERY COMFY
PROPERTY OF THE
,
ASSISTANT MARSHAl.
Officer Identifies Propertv and
Takes Charge of ft Club Is
Also Claimed by Another
Man,
wfTiiwrynnm
What a Bank Should Give
The greatest possible service to the greatest possible
number of people in the greatest posible number of
ways.
THAT IS WHAT WE STRIVE TO DO AT ALL 1 ,MES,
The State National Bank
ALBUQUERQUE.
It
Extensive Propram of Excitinp
Foot Races Scheduled for
September 6 and 7 at the
Exposition,
"Good Things lo Eat,
The owner of Ihe now- celebrated p,.
Chum-plo- lilck Sheldon, of Yale, Willi
n tnaik of 4ii feel, 4 inchex.
In nddliion lo the above named men
there lire M. .1. Sheridan, all around
champion with a put of 4:i feet, ami
llennlx iloixan, with 37 feet 'i Inch.
Reiioilx from the coitxt any that lloxeThe pule vault for helKbt Ix booked I
Open until noon only Mon-
day Labor Day.
CATSUP MAKING TIME
IS HFRE.
Fancy ripe red Toma-
toes, 25 lb, box.. $1.00
Don't wait until the crop is
Aone.
ORDER TODAY.
for ftn nlshlriK a tduxe i ontexl. Never
In the hltor of thlx cliisx of nthletli ii
hiix there luin o manv men with
about the Maine mark! entered In one
oontexl. John HieilemuM. Hoittlt lletid.
Ind.; II I.. Moore. Mew York Athletic
Iv T. fnuk. Itharit Athletic club;
It. Haaifaid and I'., f. lilovc, nf the
In xplenditl form and 1.x wltinc the
xbot out better than ever. In an
he reí enily pul lie- -
mtxxlle xeyeinl inchex beyond the rec-
ord. I'm. told I.ee Talbot that he
heard lloxe wax In fine let tie and was
cnmlnsT tor the null. mal chain-- I
iilonxlilii. "That meanx have my
AM'lnl CvrnwiMMMlMM Morning Journal. 1
Jrinii Him n Kxpio.il Inn. X'tt.. Kept, 1.
The itreriteHl truck and field meet In
the lilslory of the Ainfili'iir Athletic
union III lr hold lit the JiitncKtovvn
Ttr-- i Vnlennliil. September tí and 7.
'I hl nn''l will he known ah tit' nti-- T
I . r i . i luinipl'.nahlp mu) I open In
nil itmuteur nthletea in Rood Hlimdinii.
Club" from hII pnrta nf I'nlied Minien
and Calinda huve tct.niH entered, while
h number uf unutiarrtfil men htive
int In their niitnef. Tin" New York
Athletic ( lull, t,li J rlnh-- nifilc n
Athletic club, Ihe I'HHilnin Athletic
club. Montreal Athletic rluh. lloNtnit
AOilcllc MKitoclntlori. YoutiK MfnV
iymiiHKiir club, of l.oulliiiui rhhii-- r
Athletic ioiux hit Inn,
YutiiiK Mrn'a 'lirlHlliiil iiHuocldlliin,
Y M. Arch, lint, aun iinlnii. I'lillM-ilelphi-
1'iiIvithHv if ur.'Kon,
Athletic club, (innuii: Olym-
pic i'liili. t'Hllfiirnlii ; Lincoln Y. M i".
night xtlck hwlped by Fred
I'lixklll. the bad boy ft out A liitiiedu.
haa been illxcovered. It Im Ihe prop-eit- v
of A.xxlKlatit Marshal XX'. !. Ken-
nedy, who railed al He .Morning Jout-it-
ofilce laxt night. I.lcntilicil hisproperty xutlxfactoi ilv and vvttx given
Ihe club.
Xn liiierextitig ful In connection
It Ix that It wax given lo Ihe axslx.-an- i
Marshal by Th.nl XXhllelesy, tlio
fearless and capiiblc otflccr, formerly
of thlx city, who was ullerwiird butlly
wounded In a brave gun flgln with
ruuglix at Ash Fork .station. Mr. Ken-
nedy valuex It the more highly on that
account. It Ix understood tlutl tunal
of the memherx of the force own audi
stick, ax ix Ihe cu.sii.in of policemen
generally, allhongh liny ate tieiilont
called upon to uxe tiicnt.
ofllcer fleorge Trouiman of th..
Santa Ke at the xloek v a t ds, tclephom il
MMB1!
I'IiIchko Atb'etle club, and I.annaRii ii.
Olmyplc club, Callfoinia, liavv mark:i FIRST NATIONAL BANKbelter than II. Ill l.niiiiatiin aridlfaKkard the poi-iii- clan may place
their confideiii'e ii n t f safely lay thtdr
waxetx on thelll, both Ihene men huv-l- n
ilone heller than 1 :! feel. I.itn-ltana- n
hax lopped the bar lit 12.4, and
front all repmix he Ix iIoIhk even bet-
ter In prni lb e Moore hnx done 11.7
work cut out for me." xald One. "lloxe
lutx Ihe inhuman., of heliihl, reach ami
weigh on me. lie Ix a tl.tn'ji i hum mini.
It would not he xiirprlxlng to xee him
score a victory over the preta nl cham-
pion. Hurgan lind Kn iiger lire xhow-In- g
a reverán I of form unit itte rfit-Idl- y
roiintllng Into (.li.tpe and will he
dange.-ou- i oiili'inlei x. Mallín Sheri-
dan Ix ligured by many to ttoxe out
Hurgan ami Kreitger ax he Ix guud for
44 leel. but the writer hax aeon the
XX'ing lixt and mercury foot nih'etlea
In in Hon ninl iloulit Ihe mighty M.tr- -
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO- -
A., Xchrnxka: uhlo Nliiln university, j
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENTand
(llover I I n, while the other nine
have reionlx belter tlwill II.
The rtiniiltiK hlub Jump will hiiuu
tin- Morning Journal yesterday morn-
ing for a dexctipilon of lie club which
be xald anxwered t lie iteai rip! Ion of
jone ln had loaned to a city of licet-- .
Mr. Keiitntily, however, positively
lilenillleii the club ax hix iittn.
It will be lent lit I o i . I thai the chief
'of police xtuted In a lolumn Interview
lln the evening paper Unit he never
elithteelt cioiliHlaillH loKilhi r, tllne of NEW HOLLAND HERRING
Fit st shipment just receivlln'x iiblllly to lo xo.All weight men In the country arc
entered III tile lllxiUX, hoih flee mid
ed. 'Fine,
each
lare fat milk- -
5c
(li-cc- xl.vlc. While the buttle lor
In the free xlyle Ix conceden
by evperlx to He between Sheridan
and lloxe, the lloweix of the Atlantic
and raclllc coaxlx, It Ix haul to pick n
eis.
Lntrím Y. M t A , Miimuirtiuarlta:
Norfolk Y, M. ". A.. Vil k ii ii : Ccoikciiiilv'erliy, W'.ixIiIiik'"!'.
XX' lKllillKli.fi. 1. ' : I'ltlHhlllK l.Jl iMiril.
I"f nn vim la ; tltirley A t Ii lei If club,
l!tlitt lit 'iilumlllll : Mill l:ltii!
H IminltiK club, Mnrx iiihil : l'nlvirxli y
if Wrxttrn t'nlveridty nf
1 "e o ri v v o n ifi .
Kmdern men tire hnndlhg mil Hie
dope Unit (hele vvl lie tlulhlllR 111' I
the two New I'm k club, the 1 A. A.
t niul New York A. (.' . In t he innm-v- ,
hut I lie ecu in men ii putlltiK I heir
money on Ihe I'm fir bnya.
There me aevcriil Imlh lihml entries
Unit ue likely In ii i.x. t mime i iili'li-kit-
tin, while the cherry circle boyi
nf Chle.iiio oml the Montreal A I'.,
unv (inure In the runnlnii.
K:n ll even! proiiiK. tu lie ii m'eiit
one. Never hefmn III the hint, try of
HpnitH Im fl like numlier uf xpeeily
tln-i- lia v it pi cleared the bar at U feet
Inchcx. (ine at 5 feet Inchon,
three .11 K feet 11 lilt hex; two 111 8 fee,
Inch, and one man vvho lutx done
ñ reel ii, Im hcx.('lianuliiK Hall, of Ihe Olympic (lull.,
will he Ihe mlected one, he liitvinir it
ifcord of feet a Inchex, niaile thlx
year. Hall hax made the jump xev-ert- tl
tiinex In praillct and never
lumped lexx than ti feel. J. XX". Mm-xltal- l,
the old Yule Jumper, hax n rec-
ord of 6 feet Inch. Marxliall 'i
connled ax havliiH' a xhow, but II l
rl i r ill If lie can come up tu the
winner In the llrcek xtyle. Tin-r- ar
curried audi n weapon unil that II.
use wax illsciniragi 'l on the poller
force. The chief xtaied that no mem-
ber of Ihe force needed xuch it wefapon
and the xlory that I'axklll, hh he
hlinxeir confi xxed, xvviiied the club
from the poller, wax Intituled ax u
lake."
Il a . pen ix that I'asklll had the club.
II also appi'tllS that il to .1
in. tnlier of the police force. Ah thedub wax not given lo I'askill there
apprarx alxo to be no rcusoniLhlc room
lo il it that he aw ipcil it.
BALDRJDGE'S YARD IS THE PLACE
For Lumber, Kliink-s- , and Lath. Larp;c stock of Windows, Poors
L'aints, Oils, Urushes, C'omcnt, Uuildin"; l'apor, always on hand
eighteen men entered In thlx event, nil
good In the ftee xlyle, hut unknown in
Ihe (Ireeli, XX'ealcy Cue. the premier
ahot putter, mid Martin Sherlil.ni. Hie
honor man In the American xtyle of
dlxcux throw lug would on form, he
picked to light II out, but when xuch
powerful men ax Mall Mctliath. A. !.
I'law. Huípil Hoxe. XX'llllani Krcnger,
.lamex S. Milcbcll and lietinlx Hur-
gan arc compel Km x In an event that Im
new to all ax the (I reek xlyle of throw-
ing the tllscux Ix, II Ix difficult to xeh-c- t
J. C. B A L D l 1 1) (í E
M BllfTIf t'UfBX T?H.-t--"- r Mltl'llti'lKIIH: vpir MirTtivi
xtitndttrd of two yearx alio. (It her
dmiKeiotix men are Con l ahy, of Ire-
land, with a record of II feet Mi Inch,
and It. A. Cotter, I. A. A. C; Herbert
A. (Ildncy, lloxlon, A. A.: and J. T.
Million.. y. nil who have koiic up to u
hade leix tlllill feet. There lire X"V- -
HASSAYAMPERS 10! Tiie Superior I'lnnlng Mill Is now equipped to do all kinds of mill
Work at prices that defy ootnpetlUun. Call or wrile for (trices hrfora (dac-In- g
jour order fur anything made, by a first class mill.
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
stuni of viMucr. auh ,ri:i:j' n. m.
REUNITE
men toed the niMrk toirelhcr it. Hiere
will lie In the different event til the
fKpoMlli.iu un the acend dllil III Mt ( J V
of I he meet.
I'luiri 1'ii'H'iil Imlli iilli.nn the nne
mile riiloniil in iiiiim,j UiIh hch- -
n will produce u mure neiimilluniil
KtrilKKle tlniii ever tiefure enthriilleil
'he Kierit Hpiirtlnif china nf Hie world.
Vever In the IiInIui v uf I he sport him
titer hern iiH fleiit a fle'll uf dlMltinie
t.x.r in (re n Miiirier Hi ihat whlrli
w ill Ineak it bv fruin the Imrrler nil
Heiitemher T.
AtntulK itn teninieed itihletep w hu,
ernl otherx who are dolnii well It,
practice, hut whether they Clin xland
Ihe xtraln or not will not hi' known
until the Jump eontex oft".
The rutinltiK broad Jump will biln
out Ihe pi Aon ih nil Chnmploii
Meyer I'm list el n and a Ibid of cih-le- i
ii l.iiitf Junípera , If I'lcnxleln ha'
any of hlx old form be otmhl to win
lux event. Hut lie w ill have lo do bet-ilu-
2:' feet Inchex, ina le at Mon-
treal bint September, ax Han Kelley.
Ihe loim hov from Dii'Koti htictcbcd
GERMAN DILL PICKLES
Genuine Impoited, laigc.
size, 2 for 5c
SARATOGA CHIP POTA-
TOES.
Trcsl) supply just icccivcd
We make the best bakery
Try our cakes, biead, tolls
and other baked goods.
The pi ice is right and the
quality is the best.
The Jaffa Grocery Co.
' Good Things to Eat."
a winner, and on September 7 the
dopexlerx will awaken and realize thai
lo pick a winner out of the eighteen
men eiiloreil In thlx event Ix like buy-
ing lottery ticket, for every one Ix u
winner until tie it beaten.
The hurdle win bring out un army
of i no k limber (upper.. In the tL'o.
Ihe trio from lite I'ucilic mini are fig-
ured on hilling the tape lint. Smltli-xoi- t,
uf the .Multnomah A. A. C. ( l,
laxt Jtliv eiualled the record of
I ft ( ronda. w hile I'owell ami
Cheek, of the Olympic club, California,
have 1'mlshcil In á wcondx. Tim
only titttii froni the eaxt figured on
having a cluiiu e Ix XX'. 11. McCulloch.
of lite N. V. A. C w lloxe heat pel fill -
malice Ih IS 5 Mecoinlx, Cheek I
Members of the Ancient and!
Honorable Organization of
Aiizona Will Celebrate in Los
Angeles Next Month,
hlmxelf out lo J feel III, Im hex bixl
fall, and I'd. Cook, I. A. A. C. cov-
ered lite xoll enrth to Ihe extent of IM(eel f. Im hex. To do :'4 feel Ix limre
than I'tcnxti In'x fiieudx cult hope for
a be did thai bill once and the nciii-- i
xt he ritme In It xlncp wax at tho
iilvmplc Hiimex laxi year wh.n he
lumped '.'I feet Inchex. Ilclbelt
Cheek. (Ilvlliplc elllli, Ix Ihe best oil
The Atizona Hasuvainp.'i club of!
I.ox Annelex will hold lis annual re-- I
WITH AMTUfl MKAN8
AND CNSUItPASStU) FACIUTICS
BANK OF COMMeW'" ALBUQUERQUE, H. M.
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CA IITAL 1 50,(M0.M.
OfficíT ftiul Dlmttora:
lOUlMON U N A. ITiidilrnt.
W. 8. BTIUCKIiEfl. w. 1. JOIINSOf.
Vloa ITealilent and Caalilnr. Amlala.at Caatilnei
WILLIAN Mcl.VlXISII. OhX)ltt;R AKNOT.
J-
- C. BAIiDIUIKaK. A. U. BbiCkWIJIi. O. E. CKOMWKIJL.
xt I iiliiiim Hi Ihe milk. "Ill uwull the!
l ,'li k nf the H-l- Unit U ill . tul thelll
;iv in the twee of u llfelline H''e n
number of mrn hu linve reeni ilx bel- - j
ler Hint 4 ill. míe w tin hn turned the
eiuhl fiiiluiix In 4 21) iiii.i Iv. ni
li li of nhnlll llllVe tile lilie i j
it cliHd" xluer tlnin t:Ht. There
Jllive lleeil Kl'VelHl U hu llHV'e traveled j
H mile lit li..r;i time Hi, in noy uf 11m-- j
nleive nu'lillntii'il. lull llevl' wnx Hule'
Kiit-l- l Mil III'IUV of l.ixt meil In tue llli-- j
llliilk loKi'tliel, j
There vtll' he il titiinliir uf Rund
men In Ihe rai-- I, nt the fleis front
MttiniiK uhum will emerge h c Iiu in i iti i ii
ttte Jame Kit lll ii it 1 a y I 'ohn Iiiiw--
M ii ii "i . Melvin V. H n i it. ut tin''
Ii n ili Hit Alhli tle ( hih:
llud(ei, r,,iik Nelirli h ninl Huy II. -
kiliH, of the New Yutk Alhlelie tlnli.l
lite xoiithern Taclll coast, anil ix
in Ihe bi xl or romlllion. and If lie
doextt't go tale between now and tln
day of the meet, he wi be n safe bet.
j The ':'ll hax I'l ilcl lea llv lit" x.'lltte
elltrlex IIH Ihe l.'ll. In thlx xt i'Vjpetix bave pli ked up Harry HIHnum,
IN. Y. A. C, ninl M. A. H.'Vil'. ttlvm-- I
lite club, to tiubl it out for In d i.'ai .
U.tote ouliKter. nf
nf
licitnlx Mtitiy
a iiiiml account
union in I,iix AiikcIch Meptcinbt-- thej
I
.'I h and .11 It.
A tiiritlr w ill he held Srplember 12thj
oil the beautiful A In in i im bay. wher'Ihe Haxayaniplaiix will enjuv the hos-pitality of Naplci with ilx i I ra tul cu- -'
nals, Alttmllox with Ilx relreshliin xtlll!
water and aurf balhlnir. and of Hay1City which oyeilooKa both the h;ty,itinl
lite orean. A lar-- pavilion fot xpeak-- i
t n K unil dancliiKT hax In en pioviiled;.
Hterllnir nt It let
del, in I. w ill Hive
tiimxi if. I ti unlx ix
ol tin I lid I : II let It I.I an. I Ix n.ili'il
Mall IaOrtlcra lillcl Samo
ox llcxivcl.
hut In Kller. of the 1. A. A. ('.. Smiin-xot- i,
Multnomah. A. C,
Cheek, of the Olympic club, and A. I!.
Shaw, of Chicago A. A., tln v will havr
danueiou ltn-- who are of.
notng out a victory. Il will be u'
lisiiing from the ocean pier b tx bci it
arraiiKcd íor. and there will be espe-ilall- y
iihilitiid rucea between the
motor bouta on (he rouxt and
diving and xwlmminn racex by
well known experta. I'leaduu tritix on
tor lllva belnn 111 exoelli III colliM- -Itloti. I. ni keman of Ihe Monlre.il
Alhb' le auxin tatioit. itinl K. .1. Clifford
of rinliiib lplila are Kooil nu il
Tin welaltt thiovvliiK con-li.'-
v ill In Ina out all tin- - vvHutit iii.--
in Me iniinli'V. Never before 111 Hit
llilxtotv nf the aport. lutx there been
xui It i it tim tier ol Rood men hiiinlllii;
'wclrl ix In one ivettl. The iinal Joint
!J. 1'' otili'iin, ihamploii of Ihe world:
'the i d klUK of WelKht Ihrowerx;
:j.lllle. S. Mitchell. MaM. M, (llalli.
AfcZ. JT. PATTERSOIVL I V K K Y AND II O A K 1 I N O STAIILKS
SI Went Silver Aveimet. Telephone S7. Alhmptcrgue, rw Meilrw
Tltn wnnmn who rvaun innl.,iH Intelligently. In't It wt.Hn tod,. ttuit? 'I'ry una In Ihe Mo ruina- - Journal.
pretly race, and ttte winner will know
Ihat be compelled tu come i lo.-i- e to rec-
ord lime to win, unil who knowx lie
itiav have to do even l lt. titan lh.it.
There are fnllv ax manv enirl.-- in
.liitliex l.lKhlhod, uf ttte 4 hti HKit Alh
li'tle aKiit Itil lun ; Anilrrw flluiin t and
J Ii. Kelley, nf the elllli.
Kan rruneixi u: XV. Hay mid J.imn
lNinlile, of Die Muiitreitl AlliUli,
uiiloii, II 1.. Cue mol J. XX' Main. in ,
of Ihe I nheixlly nf MIiIiIkhii, ami XX
graceful Rniiiloiax. propelled by picittr-- l
cxiiue bou I men will be an enjoyableifeuture, while I he motor boat tripx on
'Alamitox hay. throuKb Ihe lliainl on-- I
ti, tlx of Naples and tip the placid San!
'ilahrlel ilyer vvill prnv xpcrii-nce- ti ! F. H. strong!I iAtlnnl. nf HiiivNiil tinmriljIl Ih hunt pleklKK tu xelert i w Inner , .;oti Malt ax he Ix rallyd by Ii It fllendx; i. k Sheldon.I 'II d.'K ft.. tu old 1 11: Mat v huid x Ihe Junior eventx will, be pulled offon the lillt, and xome of the in.-- willenter the xcttlor event n vl day.Thlx meet will lie the greatest InItte bNtory of the union, and .latin-.-.--town will go down In the history uf
xtiorlx ax being the buttle mound of '
the grratext athletic championship
un et i'M-- held lit Ihe I'niteil Sialcx.
ln",i -- . i ..i . be tib'ttsanily t ciio-i- het-ed- A "down
easiern" list, dinner will be bv 8FUNERAL DIRECTOR
1 MONUMENTSi1 IWhita and Black Heart1 201-21- 1 North Saoond Straat
Idol. Ynm Itarreit and Ihe lililí ol Hi1
I'.icll i'ohxI. Californlit x in hie. I'lavv
tml 1'inf, are Ihe irlin Ipal entile.
All heitlnit lin n xll u and take
nolli i. did o ever have Kill h .1
RooiH ; i iowd to pli Ii a winner fiuic.
No He will Indeed be a vvitr.l who
xelei I . Ihe honor bearer In MX eVill'.
Mam ik.ih In. I.N tile leeor.l Willi u
tillo of ,1.1 (eel 9 III. Ilex: Mill In II IlltX
tlitov n Ihe WelKht :i"i feet melle,
Slo li hi hnx ilone bitter than 111
ax It ve I'lavv and lloxe. The record
mu v .tot hi- broken, bul a ureal mam
ASSOCIATED PRESS
NEWS FORECAST
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REPORT OF THE CONDITION
teen. wittnliiM the Itiierci.HeKia
hamplniiMhip on June 'J. umb'r tbf
I'rtlxeiiiiiy of IViumt Ivaitia colon.. In
the n al time of 4 an Id
There are twu with innrkx of t !l
and 4 ti n.l a number wnli
ii.iiiKx lower than 4.2. In the itaxto- -
l'iele Hie X ll ixl uf f.l-- l men Who will
rive an client in i until of itietn-tvetve-
In the Ian ther are xtich kpeedv
lien ax Kellcj, of the I'nivciHHy id
iireMoti. who holilx tli win Ida record
i f xei .itolx; C I. I'litxolix. of III
iilviuple i luh n' Hun Kianclxco. with
it in uril of H 5 wei oitdx. IMimoix -
K low it m the fOflNlCtlt iHofolltlcl. hi
litvliut tun the I "a three tiinex In nn!., and eat h flute noHfil the i .loiy in ÍI4.& xi'cotolx. To mit ih
laie 111 iMtWeell Kelb-- Hlld I'lllxiOl'..
I
.1' Die e.. XL 111 men Will llol five up
will.. ml a trtiKale such men a
lliiilev ell nil. I XX'. J. Ivialll.H. of
ine N V X (' . and Penitlx Mjiiv. ufli.latut ktinvtn ax the rth
liiti'l mid die. unit th winner will
l.iVe to ICIVi' in li'i'.T.I lime
OF
eplctir.-- who vvill enter xuch appitl.- -
jlttic di hes ax New buryport clam i bow-
lder, baked deep xell in fed.)
mimed clanix and other dtsltcx pre-- !
I are, I ax oulv the coaxt permiis.
till the I Hih of September a theaterparty will be ulven- - ln l.ox Auk, lex.
buii.li-e- aeatx huvina- - been!
Itxeveral for Ihe ArlKoiiluns. After the
the untiunl luiniUit will he
i held in a h udiiiK hotel In the city,j'rilix hanitet l exported to be a de- -
j I ii; lit fill ctnlliitr nf the Hut; lennion.
I Speakintf at the picnic and li.iinturt '
Jlr hclnn tit i itik.-'- l for by a compeieiu
eommlitee. which hax an abundance
of kooiI material to drnvv upon. Sev- -
well kiiiiwn Ariomt I. idles will,
i'rtalnskcl to xpi-a- un both occasions,
Klbbev. alxo I'linnTesxttian
Mcl .auuhlirt Hini Semtlor Klitil, fix well
j ;.X Ma or Ha t pel of lox A Hire lex, have
'been invited lo take pint in Ihe f.x.
'tivlticx.
All A rUonlanx expectinn to visit
Southern t'aliforitl.i ure nixed to plan:
Un ir trip xo ihcv may annul the
It ix ,b suable that all who
t arrive lor the event shoiti.l
send w ord to ttte xecretary of the
I i lub. Mr. John S. Million, at the
Hollenbei k Itoict. Informinit blm whal
Chums The First National BankVerdict for Dr. PierceiOAINXT Til K
Ladies' Home Journal.
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hntlihr Rnminc rhililrrn, Vur rhiltlrra
ml iur tirrutl . Intuit 1m lniMMr.ililt. I'lrnly
of IttiMrr Í ream llmiil nmt kmm1, nrt Iml-t- rr
will mite muny lirlorm hill. All uf our
aiiiTii are a lrllhl la Ih dainty at all
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t lolls placex.
Xnollli r llotalib
Sending truth fur lie. Il Ix an oil
ni,v,ai tina "it In- - will iriv.l
leu woo wIiiIm Ii ill Ii - getting tlx li.H.t.
on." and no doubt Inin.lri-.l- of tlcu-.n,,- !
of V'xxl (Hxiple read the iiuw at mtitiil hu I
mxl'. Ion mi, k iixiu hr. K. X'. i. ,,
ud huí " Favorite I'rexi rlpl Ion " pul.l ,
In tim Mar (llm nuuilx-- uf tin- I.x'Ihs'
II. una Journal, with ll grext t . . k d
play lieaitlIiK. lio never khw the l.uin-t- i
e. glovelitm retraction, w ith II It., ntt- -
blading. IiuIiIixIumI Iwn tnotitln
later. It a Ix.id! In
er.ni and liladmit article that I r. I'i. r. i n
ravorltw Fren ripttoli. lor the I
lit Ol Ihe Week
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tt.ni I' lvii' iv of l'..iii'
v,,fu4 1 It t n i i'i with a tn.ilK '.f
41 1 U . t. nt t, ti ,td t.f . t"i
tool I'i'P't I :.ill l'i C'llli "t Itie
. X o h Aih. 'I. . .1. . . r
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..nd II I. lid. m m. ..f ... v. v v.oii
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inlünüy wrecked. Xnoí Whirh Were
one w is hurt. FOR SALE CHEAP.GORSNER'S JURY THRILLS AND THRONGS! CAR.'.IVAL AND CONFETTI!
member of the pn- -A. Ft. ("laments', aKiiifiT corps at the
went to Kl Paso ye:
plant.
teidiy morniiiK- -
PRONOUNCED roundhouse clerk,bonus I'U'ik., huyeWalt T .Miiier,and I'hilip ilailiv
returned from a
spent In the east.
iir. weeks vacation MI illit i b nGURRY DEAD SAN MARCIAL ONCE MORE on tlitnl UitPi-f- in a i"n ffMKhtv tiTfi. urvrcil unü tlaitc. nrr thrXmi IUr Mine, lu f a (arnuurounlry. ,A my family Is In !M.r h Itli T i!r(ilr toninkn m t h.itiKc. I oflt-- k -- m! lni,nt fctiounp nnil lot In Kitianrm at a Luí timn.Now rm for jkt month.AIlKtSW. C. ASIIUW,
Klsili. Nrw Unl
HAS A NEWSPAPER
Alter Three Yciir Iiitctiiii-l.- nl Alh i
qiH'iqni' .Mmi snii'ts ilio "Mini. hud'
ill (lie llny Little Kmlron.l 'I'nwii.
GOVERNOR OFFICIALLY
DENIES THE REPORT New ivj eras
I After hoins three yónrs without u
nenspHp.-- inr(! the San Marcial !Iwtu Ha hed nut liy the Hoods threeWas Naturally Surprised at the
nnual TerritoriHie ñninico QWw ,a" ""l'l; Kaln has anlllo UUI IllbU OlUiy eiUcrprisinK home pnpor riilted andNews of Twenty-Sevent- h
had tu return with eneouraKemeiit
only from Secretary Iucb. It was Mr.
Loeb who secured Mr. Stillinits hisplace, but it Is understood that the sec-
retary cannot hold him much lunger.
The president refused to see Mr. Still-Iiik- s
when ho heard he was ill town
and the public printer departed In III
humor. What are called the eccentri-
cities of Mr. StillinKs in the conduct of
his oftice were liist called to the presi-
den!' attention by union labor men.
They complained asalnst several ofhis acts, and tile pfesident promised
to invt siinaie.
Oyster Hay, despite the fai t that It
is the home of the president, has not
teen particularly lortunute in se urinupresidential favor In the way of ap-
pointments. Less than half u do.cn
citizens have secured governmentplans, and only minor ones at that,fhe delegation uf the town's busliiejci
lin n, it Is said, will wait on tin- presi-
dent and press L'ditor Cheney's claifs
I" Ihe ollice of public printer.
ANDREWS WILL GO
10 MEMPHIS
WITHJCURRY
Delegate Will Accompany the
Governor to DeepWaterways
Convention Early in Month' of
October,
of the Executive and
boy Jury.
THE "SHORT LINE"
To the Mining Camps of Colo-liad- o,
Utah and Nevada; to
j Denver, Colorado Spúu's and
Pueblo, is by way of Santa Fe
j New Mexico, and the
DENVER.á RIO GRANDE
RAILROAD
I iiuiiiixniMi iy A. ('. Unid, formerly otL0Wltn's idly, an experienced nc spa per
man unit primer. The-- new paper
the 'Standard." and th.' Initial
number received yesterday by the
Morning Journal shown that Mr. I.add
of X". know ho wt.i make the most ol
dead hvl'lis tieid. The Standard" Is chock ociationair assifiovernor eorRo CurryM, vico whm nflli'ially declared linn ol interesting. leal news of them oner's jury '' Animas countytho earlv eiiihtloH. IliiriylnK country tributary to San .Maii ..! in
Ml'-- I'V Saturday and
Sanwhat'
New
ver is Kood
Mexico."
The liodv or a man was discovcreii ' 11
n ihe plains about fifty miles went of "H I'ollcy Is
Trinidad. The only Justice of the j A1an.-i.i- and October 7th to 12th Inclusive
Albuquerque, New Mexico.
Luis
Juan
j Through the feitilc San
Valley; also to the SanKWV.MII I; TO II VK
peace in mat mi i i .or couoiy vt;.:.
notilied, and. having gathered a Jury
of ni punchers an Imiuest was duly
held and a verdict rendered according
I'l.KM V Ol' III SIM'SS
The Standard, among inlerestiiiK
j thing, has the following about the country of Colorado.to law: J nai ienrjr urry came 10 j lumber industry ut Jiosedalc, Socmroi.i . ..nth from sunstroke 1 to rutin, irnli'
literature. adilrtSH
I 'or Information
KirU, ilesTlitlci the r.ooket of the vest of thel,ul"" ev Saw mill at Kiw.hilc.
S. K. HOOPER,
(Jeneral I'tv'iifrer nuil Ticket Arn
corpse was found an honorable dis-
eñarse from the United States service
rihI other papera showing that the
man had been one Ueoise furry, and
as there were two b.iKKaKc checks
frinn 'he Trinidad hotel, the Mist tuns,
thiil the justice of tho peace i'.ime to
town he took them in and laying the
W. i. Lane, who for years has
had a board to snare to one
needing a little lumhi r, is going into
the business on u much larger scale,land will shortly begin enlarging his
i yard to a capacity of from fiO.Ono to
to 1011. (MM) feet. Me Is going Into thejsawtnill business and the tu-- enter- -
"FGHTNG THE FLAMES
legate V. II. Andrews is planning i
to St. Louis and Memphis withilni'iuncnts down on the counter belore
Le
i M". prise w ill be a Rood thing tor sunthe clerk, asked him If he knew tiny Excursions'Marcial as well as for Mr. Lane, amiw ill make adobes look like a piece of Uovet nor coi-ge- Curry next Octobero attend the national deep waterways
invention, lo he he'd In the Tenues- -eaith
sidewalk when It comes to
thing about the man.
The clerk glanced at (he papers
iiii'l ejaculated:
"That's me."
"What do you mean?" said the ee city. 'Ihe following letter receivedLast week Mr. Lane completed ar-rangements with the forest service
which he wH' cut Ihe timber from
j "...".ft. I acres In l'.ig Itnsv canyon, four
miles northwest of liosedale. The trei
;are of line Kiowth and U Is esllniat' d
th.it the acreage will cut fully l.r.iMi.-iJO- 'l
feet of lumber. As soon as theIsawmill which has been ordered and
is now on the way from St. Louis ar-- ,
rive and Is erected, about I.VOIIO fee
To Colorado and East-
ern points. On sale
daily until September
30. Return limit Octo-
ber 31. Rates to prin-
cipal points.
"Why, that my name. I m (leory.'
Ctir' c.' said the clei k. (
"Tlien you lire a dead one. for thejury said you were." was the Kiatemeiit
of the startled Justice.
At liiat time Mr. Krankcl, a Trini-rti- iljeweler, was the colonel' for this
enmity, and after consultation it was
del iiled that as- the dead man was
alive, it would be better to exhume
the remains and hold another Imiuest
ami t'ive it another name.
So Mr. Krankcl had a party take
the trip to the eastern part of lito
AT CONEY ISLAND FIRST, WHITE CITY NEXT, AND AT DENVER NOW.
The Most Thrilling Spectacle of Today.
Absolutely the same show, the same management! Presents a wonderful drama of
metropolitan life. The fire alarm, an outburst of flames, thrilling rescues all of the
marvelous feats of a modern fire department. Uses two streets and many buildings:
two fire engines, two hose wagons, one hook and ladder one patrol wagon, one auto-
mobile, thirty-fiv- e firemen, ten policemen and ninety actors a city in itself. Also the
Hatcher-Russ- ell Carnival Co.
TEN SHOWS AND THREE FREE ACTS.
THE BIGGEST CARNIVAL WEEK EVER SEEN IN A WESTERN CITY.
a day will be cut. and most of this w ill
be hauled to the San .Marcial yard.
The mill is comph te for both sawinn
and planing:.
Tiler" is' a small mill at liosedale
ow ned by the (!o!dei Hell M inline on.- -
..unity and dig up the corpse and tan
itn-- 1 !"'"' '"" " ls sawliix only tor trie
tin!""' company's needs. Mr. Line's millII In Trinidad. Another jury waspaneled and (tovernor Curry was
by Mr. Andrews Indicates tli.it the
liv cut ion will he a memoraba e:
"St. Louis, Auk. 1 :".
"Hon. Win. li. Andrews, AliuiUer-iiie- ,
N. M. :
"Iiear Sir: Arrangcinenls for the
Memphis cuii' eiitiun on ictoher 4lh
and Mil are being made most carefully
and far in advance. In order that the
guests of the citr of Memphis and
the delégales may be entertained com-
fortably and without confusion.
" The" president of the t lilted States
Hill address this convention, going
down the Mississippi river from St.
Louis on a steamboat for this pur.
pose, accompanied by Ihe inland
waterwa.Ns commission: and most of
the governors i,f the Mississippi val-
ley stales will also tie present. The
board of governors of this associalion
Instructs, me to ask our assistance for
the movement improve the water-vn- i
by intending this convention,
and the Meninhls committee asks me
to extend you an Invitation to be their
guest nt ihe entertainment prepared
bv the city.
"We shall Appreciate most highly
your with 'us In this
great work, unilerstantíing from pa- -l
coi T''spoiidoni;o we have bad with you
your deep interest In It. and e sha'l
iie gratelul for an answer at your ear-
liest convenience. Sincerely yours.
"W. K. SAt'.M'KliS, Secretary."
will ne me oin. fiaioio nui'i".'""
a I'lmlief varil under Ihe same owner-
ship between AlbuiUeriUe and Texas
Ii iw far into Texas Is not known.
star witness, lie positively staled that
Ihe corpse was not (ieoixe Curry, but
was man from Cleveland, Ohio. la. tip'
minie of John Lynns. The Jury b -
Denver and Return $23.70
Colo. Springs and rctu n t$20.75
Pueblo and return $18.95;
Chicago and return.. .$53.30
St. Loitis and return. .$52.90
Kansas City and return $44.55
Norfolk and return, (60
day limit.) $72.90
ili'ved bis statement and the secuto' i
LABOR UNIONS MAY GET
PUBLIC PRINTER'S SCALP
le- - RAILWAY RATES: HALF FARE OR BETTERHay Ldlnir Woulil Iteliellled lo Sllieeetl Sllllintts
verdict read that: "John Lynns, ol
Cleveland, Ohio, came to his death
trim sunstroke while on tin; plains
wist. oT Trinidad."
This satisfied Mr. Curry until a f w
eai-- nlt'Twards a report wits circul-
ated that he had been killed In the
lieil Iliver miniiiK district In New Mex-
ico,(cutre Titsworth, now marshal at
"I am writing to ask if you are Un-
tile of the peace who held the first
and as this was the only otii- -
ovster Hay, X, Y Sept. 1. The
visit here of Charles A. Siilllnss, the
public printer, and his comession that J. A. WEINMAN JAY A. HUBBS
President Manager
i II II ellolt Is lielllK mane to oust nun
ROY A. STAMM
Secretaiy
ACCOUNT I. 0. 0. F. SOVER-
EIGN GRAND LODGE.
St. Paul or Minneapolis
and return $52.10
Kclaving Tciish-iiIj- i Line.
Üoaoniaster W. h'. has a gang
.TJtJmWWW.ttTw.f..'f.'Iof mine than 1 Oil men engaged it
of Ih" trn k on the Tern
bran' h of the Santa y: south of I'or- - READ JOURNALRESULTS! j ALBUQUERQUE PLANING MILL WANTS.
net lie ever performed. It hurt from ofiice. has aKaiti stalled the ru-h- is
pride to think that be bad "killed " mm- Unit t Itoosi velt is to up-II- ."
ron man. Kvery once in a,oiit an Oyster Hay man In li's place,
while he would Krow remltilscent and In the summer there was a rti-te- ll
his friends that it was hard to tie- - mor to the effect that t.ie preshb nt
lleve that the roommate of Curry h.uliwas dissatisfied with the work Mr.
lakcn ills vest and died on the plain" SlilMiiKs j,.,,, ,(.n doltiK ami that he
e Ih" second coroners Jury said h" would lie removed to make place for
iPd. Albert . L. Cheney, the editor of tin.
When Currv was appointed governor i lys'er Hay l'llot. Mr. Cheney Is n Jier-h- e
received the following letter: isonal friend of the presidí nt and his
Seirnnilo. Col.. A un. -- 1. 1'."" Iti ieads have In en w orkliiB hard lo net
RESULTS!Tickets on sale Septemberris Junction. I al. nixiy-in- e l'"iiu'e
Mission I iimliure, KloiSlloclls'Sthat Is being removed from other '"t- - 1 O, 1i 3, 14, 1 ñ, 1 fí. I CtU H lilllit, llur rUtiirih muí lliiililin .Male- -in, ms ,,r i mm ill vision liiat an iicuik anil
rial.
St. Elmo Sample & Club Roorn3
id is. , di llamen, rroprlclor,
1JW UY.t I'elilm! Avtnu
MORNING JOURNAL
WANT ADSOctober 2, 1907.
Call at ticket
office for paiticulais.
laid wlih elghty-tiv- e pound rails.
Manv railroad men still belli've that
Ihe placing ol the heavier steel on tho
Teniecila branch Is but the llrst innv"lion, tleorif
' Currv. c.overnor ol 11'.'' A. J. Love, Proprietor
I'hotie Itm. Ilia S. I'lrsi Nni'i
si:nvf:i. aix
K 'no
nlitlili.
i'in r : Mgi'(i;is
the popular Barnes,
day. Thursday and
ih,. ,il t he Santa e lo reinon
the fob lor him.
When Mr. Stillings heard that hisjob "as In Jeopardy lie came down to
sec the president.
i;e was disappointed, however, unit
RESULTS!RESULTS!T. E. PURDY, Agent.old Tcmoctila can- -theNine through the
von to San Diego.
Territory of New Mexico.
Heat sir: Hack in the eluhtics I
h. Id an Imiuest over n corpse supposed
lo bavi been one CeorKe Curl '. in a
pin lo t of the i oat found on the corpse
there Here lettors of reeommendat ion,
also papers showing honorable
from the I'nited Stales service.
This happened In Uis Animas county.
un-- iiiimiui"! vviMiuwiriartnulHíMSAmUiUt ! i isonisr mra&nnmmmmmrm!m''I III. hi ui.rIIIK K KNOVIIs,! jf
unit mints miit iTHE ECONOMl MSVHI n ih i. I I'n ii' AfcJBBMiJIMdHI.V NMV NHKWK.IIIS "les "f n''W t tfri tn III W'-nien s Ne kwear have lic--t, ll"l I" fill Kl'M'k flllllllg ll'l-i;til wis It. Mi.ny pet y ii.,vl
la-i- an; 11 la '!'
Willi S. llt to HOB S.',ll"H
i,M'r''l' t" s's' Ihe ehitriiiiiii;
. Y"U nix--
Cel.. east of Trinidad, about thirty
miles. We afterward found out that!
Hie name of ihe victim was John Lyii.il
fi'iiii Cleveland. Ohio. Death wasl
taiised liv Hiinstroke..
I a mwrltliiK to ask If you are the.
b oiRe Curry we have reference I".
If vou are the man, allow me to con-- .
Rraiulate yon upon becoming governor,
of two territories since this Inquest
was held.
"It seems that the report of your
death, if you were the man, was
'greatly exaggerated.'
"I hail learned 1ni that (Jeorge
Curry had been killed in some man-- .
ALBUQUERQUÜ'X EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
Dry GooJs, Millinery nd Women's Ready-to-We- ar Garments Exclusively
Phone Order f illed Promptly : Mail Orders Promptly Hllsú
Showing tKe Early Arrivals of New Fall Merchandisetier."If you can spare the time it wouldwill answerlie a Kteal fnvor if you
earliest eonven- - li n i: k i : it in !this letler at your
ASI'K.rT W'MMKIt ihiiiliS Al!l' IIKI.MI i'l.ilsl:ii (.I T I1AI MH.Y. AM SWV .'I'""
i.i mii: ii. i. V
I ' M ' A -
in.- tiii: . i;iil I,. ASSI'MK AN KNTIHKI.V M'.IV
HIT sn
i it i o.
,i'i:m km
s m i m:i tu tak:: tmi:ik pi.A' w h
vi k haw. Min: ppKi'VhAi piss rtt a
i i:.ii.t mi k. a.m mil i."W riii'C.i m:
:iu: r iii:as; is
i i AT 'IIIK . i i m i ii:i:a i.k com m kki i ai. rtu i.- i i.ki iT. I A N
lenco, obliging.
Yours verv truly.
"UKOIKJK T. TITSWOItTII.
"IIIK T VI KS I'UlVTHilt HVl II WIIK AKSi.lt'l HKN'TK. Till: HMISH
.
.....el.. ....... ii jp t ,"P i niKt K TIIK Tl:t:M' HI' a Y ii:i,i;i"i i' n' ivsiiiks hhMi:ihi' KTYI.I'.
Tim HTimr i s
NCVKIi AHIIAN'
si-:- tin: m:w
H IN. A Vh-I-
,SH AMI I.M.IIV IIIN'l ; I'l MAKi: Y'll'l; VISIT !! KAXANT."Marshal." m;v kai.i. .mi;i:i ii m'i-i- .. i nr. n . .......TIIK U KHT tilloWI.MI 111ruis siii;i-- : wii.t. i.N"ri:iti':sT Yurovernor Curry promptly unswete
as follows:
MillAiri'M. Il.III I'mTNTií
a K Kll IN '
--A I . ! I : A I Y MANY UAN II
MAVK iii;i;.n iti'i kisi:i ani ti
UTI.I. MiTH'B all'i'll I! I'.KI! I ;s
il wnit i;
I' VI IOCS
I 111"! S
l'i:i:HTOpening Sale of Furs K'I'l i. ' K A .Mi "ITill!"! 'ill tviist i s r i : Advance Sale ofBlankets (ÉL ComfortsINi i NKW' KSi. M 'i i:s i'i n i. . i.MK lintUK PA IITM KS-- It IN V, ' TIIKIS Ti KIT. A- T- ' 'i A KK .11'l' ill TIIA IMNi;Al TIKIItlTA Tit K hfITIO litTitt: iihsT m i.mthi n nnt:ri
l I IIK hTl l.hs. l. llll.lt lK TIIK
M'.AHOX. ara l
lion I.
.
I.'lip
ll'H I.Millirery Sectioninpnt- -iiiini'ff'..i,,..ioM lets lieelr rls I.. r.'. ''IIS ,s-nlni- s.ile "f fill. I"'.
tl.inl.K .'lOile '
i.i f" I'liililoiKly
will una .nl. o . Ill n ' "r,l
will. f'cr in si oi' I.O" e r.l u
"Department of the Interior, Territory
of New .Mexico, lirilie of lb- -' Kxecu-- t
i ve.
"Santa Fe. Aug. H. 9ti.
i ar Sir: Tlie corpse yon refer to
whs undoubtedly supposed to be my-rel- l.
hm at that time I live! in liatón
nnd went to Trinidad to play ha. a- hal!.
Mv recollejtlon is that a man nrtmeil
l.nns and nyelf oicupi'd the sam-- '
i'". m. end that when we got tip the
e. xi morning he put on my vet.
v til. h eontalned some lettern in Its
pocket. Therefore I had the
of leading an account of my
o n death after my return home. An
hablen of this nature happened In
th- - rhllipiiinoji when I was governor
of i, no ..f he provinces there. V hlb-h- i
a light I became rut off from my
ne n and a mislii: for days,
"d II wat reported that 1 hail been
killed. Init tinned up all light.
"Will be pleased to hear (r.-- you
' nny time, and with kind regards. 1
t'nia in.
"Itespeetfully fours.
CKOIU'.K IVtiKY.
" '.rce V. Tltsworlh. Ks. Segundo.
Til K
l.lli'OlS fa
Cxl.ty ami
I.Cit !.".'.lilhl Hay
oa st I'1
. . nl.
i i
hi hi. I'
X.w K.tty Km
,(.ta llll ilC'll f ll i l v h I is:
.,!..' Wiimlljr
Dress Fabrics for Fall. 1907
Km a In S.'.tem! r ar. I:kr fan. In January
ii .lie ama. I. anirtil ilr-'.- ..r o. ui i'tii"-D"-
It'll nh.'n a Is.lu-l- i ..Hint l.ka Ilea !
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'IS GO L MEN SHOWTONS OF BRIGKIPOQB WOMAN JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
M 10 NEARLY ALL SIGNS OFANO WAGONS
STORAGEHELP WANTED Male JA M 10 PROSPERITY Apply I" II. Tanow, 114WASHED AIT W A N T K I Aw. iVtitral WANTBD Plano, housetioid g,dm, 'elc.J,st fired safely at rcAsmiuhln rate. I'hnnÍ.40. The B?cui-t- WitrehntiM A Jmprovt.ment Cn. Office In the Orant likn-'k- . ThirtJ'r. Man iiiumi he tiaielyU aKnt, AtldreM T.,H'AMEIi A jawith Muí. I Personal Property Loans
on li.irk f head I may not he notlre-aklr- l,
slii'M defrrt on one flniter nf
one hand (his family does not remern- -
hfr Willi (I llHII'll, KciKtlH klout 130 nr
141 ioiin.i. Mustache. Is very thin.
Hi none by the name of Juan I'ena,
Kr;.n lKi font e. Jesus MhkíI I'nnoe,
tint never goes by the ame name In
any Iwo lie in a. miner and
hiiM rums between the fore finger and
I mi nit of rlKhl hand from uslnic ham-me- r.
If you hHve l"nnre, wire rne.
Very Irnly your. A N S'UTT."
was called from hi cell In(lie i lly Jail, and with Scott' dexerip-tlv- e
letter t hiind, khm examined by
I'nder Sheriff Meyer. Clly Attorney
Torn Itichey and Deputy Mundial
CI rise. '
I'onca h;i the near under tho left
eye. the defect In the left eye, the
Kiiir on top of the head ob the left
Mile, the car on the trroln Of the left
h(r, the cripple! flneer. the powder
mark behind the ear, and, at the
edte of the hair on the back of the
ne, k, the two almoHt dineerrtilile sears
on the buck of th? head, the corn be-
tween the thumb and flint fluster on
bin ria-li-t hand, and, in fai t. In every
detail anNuerx Scott' deM.-rin- t ion of
the muí wanted in Morem I for bru-
tally Ahootinv down hi own wife, who
died frotii the wound a short time
PROFESSIONAL CARDS.STRANGE STORY OF JADE
WALKER OF TUCSON
.P.urimt ofTh-e-
IVANTKIl At" thfti'i'ii"inint, younK man
of about 17 year, hi hiiiiille wrnppr.
UJYKWA.'THI 14 tn 14 yrara "old.
AmiTl'-a- l.unitter Ov,.
WAN T K U l'"'y ! t ñ 14 ñd Tí. at
American t.unitnir I'onipany.
ATTfl:M-rS'- .
Albuquerque - Cerrillos Com-
pany Spending $40,000 On
Elegant New Yard Out in
Fresno, California,
i
Streets of Silver City Almost
Blockaded by Masses of De-
bris and Vehicles Carried by
Roain Torrents.
SERIOUS SHOOTING;
TWO MEN WOUNDED
WASTED A "lively hoy
Mrat Murki't. tu ilrlve dellv
the Kith Inn. I
ery wtiRnn. Ap- -
ply cernir ef Arret Rial 'ual.
WANTKlV-iliñer- ai m t ru lia ml e clerk
nuir' iM.Bltii'ii at onip. Aií
Claims That John D. Walker;
Mining Magnate of the Fif-
ties, Was Her Father Suit
to be Bi ought.
Money to Loan
On Furniture, Piano. Orpnns, Horses.
Wacons and ether Chattels; alao on
Salarie and Warehonno Receipts, as
low as J10.00 and ui high ns $150.10.
Loans are rjuii kiy made and strictly
private. Time: One month to one
year Riven, floods to remain In your
possession. Our rate are reasonable.
Call and see us herore borrowing,
steamship tickets to and from all
parts of the world.
THE HOrsEHOI.n LOAN CO.
Rooms I and 4, (Jrant Bids;.
PltlVATE OFKICKS.OPES EVKN'INGH.
Srtju West Central Avenue
It. VV. J. Jill Ji A.NAttorney at Irfw.
Office in First National Hank nulldlii,Alhi.qtteeriun, New Molro.
AMI sl-In-
I I CHA S. A !' Ü X K
rhysiciíin ittd Surgeon.
Sperilll attention irivell to icin.lieitnl and (Ifniio-I'rin.ir- y dise.ii s!
Hours. ll ;i. in.. '!- -' p. in.. 8 p. m.
I!.... tn 4 and C, ll.iinett lildir.
r7:That Atbiniu
prosp. rlns will Apply Cmarried, near railroiot
i 'I ii roa I ilciiVr arc-rio- t
In (loulti'i) for a
who Hivx been
líoiatioriM on "foal
J. I'anliini;. U'aH'-- .Moiirnt, N. M.
WAÑTKI All riaiiiil liut.hir; for full
minute by the 1
watching- th
preferred" of
tu- -
A FrfMiio paper
nay: foriTiali'in c,rr'Hinil with
Turner
Orauml. F.Hti l.a 'tKíia, N. M
WAS'I M I'iii mllki-ra- . Apply MatthIMx-f- 4 rre.,nden.-- Mornlnf Jooraal ,'weAn Important addition to the lora!)
biinine.s Held if the Fresno Fuel com-
pany, recently orgíinlücd by W. H.I
Tti'xon, Ait. Auk. 31. No tronrer n.'"r
or more Int.i oMliijt Ktory .if the way ( The man in the city tall also
Fortune turn Ihlint lopKy turvy er the clesri lotion of the murderer
liairy. f.lll N". 'I'lilrd Hlre,'L
VVANTKK Three flrel cla curia Mrr.
Apply A. W. Ilayden. 41J Wetl C,ippr
avenuii.
WANTKiteker'a"at"thita plant. Apply
Ml th nm IMnt
llabn. preaiibnt of the AlhtiiierUP
Cerrllloa Coal . .unpany of A binner- -
lile, N. ,M., and J. (". Fcrger, of this
city. A vartl ims ben Hccured at the
School Enrollment So Large
That Beds Have to be Placed
in Gymnasium New Autos
for Mogollón Line.
Imperial t arrr(Minrlfm- - Morning Jounml--
Hllver Clly. N. M , An. 31 The
KsntH Ke - not the only on.- - having
HELP WAITED Female
sVANTKI -- W.iman c.H.k at thp 1'nlveraHy;
ir."-.- ;;' hh1 li" cxira h"Uifwi'rk.Ir'. T. M'TtiinK .Journal, giving r'fT- -
ha come to limit for a Iour time man wanted In Uraham county a far a
I IhHl of a woman railing herself Jade j weight find height la concerned.
Walker of Ihm clly. In abject poverty,jfor the pat live year he ay he hilo IMH'lil.K-l- f K DKIt T4ll Y.
been aware of the fact that he i the! Tills H IMOSII IHCOWSs, M
'rightful heir to a fortune of nearly a 'Till! 4l.lll TI!MS I'l.W TWO
I million dollaia. For the woman t" I.A M t s AT Til MTHI l"l!k Til IS
i !arc that I the daughter and AKI I lt4 K '. THIS 1'IIOMIsl s '111heir of the late John D. Walker. th."iK 4iM: Ol-- ' Till-- : HMsT KMIIMI- -
FOR RENT Dwellings
intcrae. tion of 11 street and the Santa r
F'e truck and workmen me now en-- 1
gaged In imtilnK In a apur truck from'
the lutter'a lio.-- The new concern y It i;k.T s rm- ni.at ru,
..ó. A vi.
represent an investment of approxi fany m r t
kt-r-. I'll W.mutely 140.0(01. ein.troiil.l.- - with water. Hilver Ity re- - lirat millionaire In Arizona, and w ho 1 11 IVH i' MASK lltl.f, 1)11111111 tjH ff.rAn oflice liiiildiilaT. provlibd with ihni fiKNT iatrge lrn with
set of grigantic acule is how In comae ' (ive li .r. and plenty nf reelreived another down pour lat nlnht died In San KranelHco thirteen year THIS Yl . l. Ill--: ON II AMI KUtl.V. n J.that tinned the street lulo river of otro, IcavhiK an intute valued at IIMIO, of .'rection totftln-- with a nunila r oí huir iiay nn.l corral.
o on.
WAN I'lil' At tl.t- Kt. at if t, Um i'"l
-- in an in M II hurry department.
V.TKI -- ;ir!iii' in 1mm. it bindf-ry-
H S I,iihK..w. t.uÜüinK,
VAXTi:i (J.M.d pirl fur Ki'iHTil)n Samuel NeiiPtadt, (.1 Wil
'!iue.
WANTKIt' Chi Í""dr liKht hni8í'Wufk
thret. 1117 S. Ai no.
W.NTi:Í 'iin pe lent wiman lonking
DU. S. I.. lil'liTDN
I'livMirian nd SurKPon
Ulsrhland Ofrtcp. 10 S. Walter street,
Alhuduerqui', N. M. Phone N. 10Í0.
li. U. Hl'.ST
I'hysiulan and .Surgeon
lioonis 6 and 8, X. T. Armljo ItiillillriKAlliti(iiT(tin, New Mexleo.
LSti 1 1 A I l.M'l 1 & T 11 J
Practice Limited
Eye, Ear. None Throat.
Oculist and Aurlst for Panta F eosst
lines. Office 313 West Central ave.
Honrs: 9 to 13 a.m.: 1:811 tn K nm
""
IIOMKOPATHS.
Liilá. KUN.'N & lUiONSONHomeopalhlo
Physicians and Surrenn.
Over V'Htin's drug store. Phose:Office and residence, tit. Albu-'tii'-i'iu- p,
N. M.
DI5. W. M. SIT It II) AN
Homeop.thlc
Physiciar. nnd Snrireoa
Occidental Ilfe Hulldins;, Alhnqusr-fH-
New NTextco. Telephone ttt.
VM. HICUJRN
Vcterlnnry,
Phone 40!i. rtesidcnep 4flí S. Edith.
LOGGING ENGINE
large atoruge bins. The company ex-- 1 J- Jj Morning Journal.
ieca to bo ready for luisill.sa within I'nlt "itKXT Ful inslnd. K'xit "houiw tent.
thirty day. Coal, wood, coke and all !" saith proa l)-
kind of fuel .110 to be handled. The koh kknt h..uVwl'thlawn and
comjiany otieiatcs two large arithra-- ' lre larn. Art.lrae 413 South Broaoway.
cite coiil In .New Mexico and hasmines pTJu TÍÍNT Tnu or ñire r m nausea.In,inches In various IVn ilic coast audi furnished or unrurniihed. W. V. fu-no-
h weatern stati . trtip f.ftí P"u'h seond treet
Jude AVnlkcr, the woman living: If
thl clly I a half-bloo- d Cherokee In-
dian, her mother. Walker wife, belnx
a member of thl tribe.
John 1). Walker waa the owner of
allver mine, located hit
inllc outhwet of Oia (Irande, In
. wet hiiiar water. Idled lth
it débil riiiiKinir from brick to
wagon. The Well- - r'ai Ko hukoii wn
naahed aeverul hlmk and another
h.'avy wagon went Into the arroyo.
Thl nun nli'- - nolhlniT of It except
alaitit two feet of the tontuie could bo
wen. The at reel In front ol (he Sliver
4'liy National bank n well nlah
owIiik to aeveral load of
bihk that had been wahed two
block and piled up In the at reel.
arai i;irt t.f luaiM'Wui k; pimd waj,'
1 tint) 4le right A pply bet wp m . at Mía. A. ii"ff nWHlii 713 Cnpper
WANTED Miscellaneous
DEMOLISHED Bf
RUNAWAY
WTKI) T, SKI.Ia--Thri--
ivi rnu'-
WA.TI-:p"!'l"r- fur K''nelil h'.usew-uk- Ap-
ply I'lil V. Ninth.
W WTlfl i ."a "da ruin M T HnVr y at Ymk
than t i rail Mina í'rane. f 1 2 N'rth
Scmnil street. Mitllnory anl IrcMinnklne
f .
Illher
al
1 I ü K.liih
lililí lll'IlN atll'l M ri'tttT.
a i.. I nnvl in. ri iim
Tir'N. Al m N" I
l A N tTíT TwTi" uñ"r(i7iieh. 1
WOMAN RAD LIVED
95 YEARS IN
with
muni
rtimfutntly.
Ail'ií fa
bath íir.d in pr.vtutí
In ilo ni dtll LOST AND FOUND
U T .ni;ill pin lu.uii br'int'h. I'
the .iflit-- an-- l r'ciWANTKIt M.iriii1 itih w.iutic ji"MiU"ni"i-k- fruir i.r ranch. "an rívv
EXCITING SMASHUP ON
ZUNI MOUNTAIN ROAD :KNTIS1i.lí'.m T.. I'irHt KKAI-T- -
rtiinn i'i
want. Kelm Ia-s-(tank IM.lt;
A )ST hundir f
turn i., til'4 K
ElI MEXICO ni.wrU'il man.VVANVKI-tru k fnrin, nltlCF findt'i plcaao re- -
vT i i : i - iYi.ÍTÍ' v ili". iy"u tÜ?m
miiiiil f.iniily un )i.uif'k''iMr .'.Sit ifin
I'lnal county, which wa aoid Juat a
few day ago for ISM), (Hill a pally "'
Alabama capitalista. Iteailng of the
ale of thl mine. M!s Walker at
once decided to take atep to aecuie
her aliare of the money, and beyond
doubt within the not few week, u
lilt will la. Hied In the district court
here to real rain the Dngg brother
of rhocnlx. who hold a mortgage upon
the Mlock of the mine, from tranafcir-In- g
the property to the aoutbern men.
The "llrl I ever knew of the ale o
the Vekol mine." aiil.l Mla Walker.
" when I rend In the t'lilxeti thai
M party rf unit In i n men had made apartial payment or $10.00(1 to A. J. and
II. K. Daga of phoenix for the prop-
erty. I. myilf. am In very Htmlm--
clreuiriHlancen, bul have friend in thl
clly win. will advance me the money
to make the legal fight for what I al-
ready rightfully mine"
"My father dbd thirteen year g'.
In San KranelHco and I have been In-
formed by people w ho know beyond a
doiibi, thai ahortly before he paMcd
away he made a will leaving; one-hal- f
of hi entire etnte to me. It I my
candid opinion, which I do not hiil-lal- e
In ex irelii publicly. Unit n n un-
cle of mine, lio ua pte-n- t al fath-
er' deathbed, roved the will, and
mI In a claim, together with another
uncle. William Walker, for my fiilh-c- i
' etate
The Vekol wa numbered iinniiiu the
H. A. H . .I.'urnal, MISCELLANEOUS
MUS lil'Timr.t'oHI) la "aralñ di.ln"T"sll
Kind of hair work. Cull f17 Mouth Itroad-- n
y
Two New Locomotives
chased by Amciican
bcr Company Train
of Logs An ves.
Mi s, ArvíiKi At chuleta, VVho w.xSítki' Ut;!UJ iühIii j ol H
num h 111 (imil Tirfulihii'hHuI aiil
fnn.t.Tii; ti- i li nr In fíimity.
fl.lr t r, Hnnt h. , ( n tu InniKft..r.
Marahal tilll ha a f.itce of teama and
nun at Work today chalina, the
at ice (a.
MkmhIiiv Affray.
The on llroadway were
atartcd iluilutf tlm early hour of
Thuraday miiitiliii by a fuillade of
ahot In the ld.by naloon. I'hil Mle,
a hre trader and alupper and
named Jee Kllr.ietald,
enxaKed tn an iiltercation that
r.'!!!!'! In the Hhootlntr. tlie former
belna: ahot through the wrIM and the
latter throiiKh the thiah. Iloth were
arreated and al a preliminary h carina
Jiidae Newcomb were b.iiind
over to the (rand Jury In the um of
tl.SOO.
New Aiiloniolill.'.
The Mogollón Auto company baa
received thiee ' macliinen which
will lie miiiiiIiik between lure and
Moaollon a nHin a the new road la
completed, and that will be aoou a
the work I KolliK on rapidly.
Iti( ea'luM.I I '.nrolllll.-lll- .
Ilolh the public mliimln and I he Xm.
mal achool opened .Monday vttth thelarge! enrollmenl In their hlHtory.
W. H. McKariand i al the head o'
the public i'hool again I hi year, and
with one more tea bei on the corp.
bid fair to have another micccmh,u)
year. The doimltorlc at !h .Not mal
are overttoalng and I'reMbleiit I,lubt
ha been forced to put bed In the
gymnasium to accommodate the
Died tn líelas Yesterday,
Was Bom ii 1812. FOR SALE Miscellaneous
A NT ( IanltT l"irnii to haul luml'tr
frmi our mill In 4'rion 't
'l i mlU m ; r""l f i'l ani) e.Hi1 wa
Dental Surfreen.
Rooms i-- Harnelt Hulldlng. Phone
744. Ai'pointment nude by mall.
AliCHI I KITsr
F. W. BPKXCKK
- Arc hitect.
Room 4 and 47. I'arnett Rntldtnr
assvi:ks." '
w. j :.Ks "A'ssayer, Mlnlnu ft Metallurgical
KnKineer.
609 West fruit avenu, Postofflca Rot
173, or nt office of F. H. Kent, 112
South Third street.
4 n ii, i:i.ii i.itPITT liOHS
County Surveyor,
Attorney before U. S. I .and Depart-
ment, ljuid Scrip for sale. Civil en'
eln. eilnK.(iold Ave.. Opposite Mnrnlnif Journal
t i ll illf't.'l, liM't MÍIK'- -Mr. Arvin
ty-t- yt'iu
The American I, limber company
ha puichaM'd two new locomofhe
for aervlce on Hie mil Mountain r
h hi. b htiiiK the big pine logn
down from the mountain to the Santa
I'e at Tlii rcau The puri hae ha
h. !hi w iy f,iniili;ir wtlh
lif i W M' VI'''l KitU'l' lM'it,
h ' t i'it ihi-- t ti'Tiitniy wus
fit htsl4tiy
thti tnji w hi
ter. AcMrt HM l4ninK lmninr l'i., Thnrn- -
titi, N. M
WAXTKI Á frtn.n numin r of bnr)urt
Ifiy ymir flxcrl rxptisca; pvicy on ahov
tht ntt?nbrr paya you a profit; ynu rankfp tlie TMiml-- r rU'ht hy uninm tht
ni otliimn ft tftr Mrntnr .lournal.
ruled by thl
ii'ii iintl tii
r i 'iiinl i n s, Sjjiiin, Mi'X-l'iiil-
Slittfs. .lii-.- l .sit- -
Ft Hi SA LK i'hrap, nno not rcviscti
eiir rluiH'iIi.i and dirt iunary. Suita-hl- r
ttr .srholars' e. Aijdiu.s huttt is
Unlil iiml South Third.
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9rm urm
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vDIPPING SEASON MODEL SMELTER et & nil a i ircraA
CLOSES ON THE IS PLANT OF THE 115 and 117 North First Street Between R. R. and Conner Aves.
Labor
Day
THE WM. FARR COMPANY,
Wholesale and Ketnil
PKAI.K.R IN tKKNII AMI HALT MKArS
Hmhh a NiMslnllr
For Cattle and Hog the Plggest Mr- -
Vet lrtie. U Pit,4
B. RUPPB
THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
203 West Central Avenue
f : : s ;
RESERVATION EGOMANGH Shelf Hardware, Cutlery, Enamelware,
LAWN MOWERS,
REFRIGERATORS,
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES.600,000 NAVAJO SHEEP
AND GOATS TAKE A BATH
LOSS OF VALUES LESS
THAN HALF OF 1 PERCENT GARDEN TOOLS. GARDEN HOSE. POULTRY NETTING,GROSS, KELLY & COMPANY'Wholesale Merchants
Wool, Hides anil IVJts
ai,ni'rfii.i i: i i;
IJ Our store will remain
closed all da y Monday on
account of Labor Day tWinona Wagons, McCormicK Mowers and HarvestersTHE MOST POPULAR BECAUSE THE BEST.Indian Has to be ReasonedWith a Little Thousands
Treated in Bernalillo and In
Sandoval,
Albuquerque Man Impiessed
With Remarkable Develop-
ment of Silver City and Min-
ing District.
Try a Morning Journal Want Ad
Up Telephone 7S9
Whenever jou vvnot jour I't.v rlpllons fillcil protii.tlr nuil aiviiralely or
if jou vi ant DKl (.S nn.l Ml hit IMS went up to jour Iiiiiimi In a Hurry.
WILLIAMS DRUG CO
C rt. Kills nml I. K. Monis,
of the IViI.-iíi- I lum-iii- i of ani-
mal industry, who have Inn ehniw of
a jiortinn of the iliiiping work mi theXiivajit rcHfrvHlion In Ariznmi, htivo
"The plant of the ('om.itirli, Minine
and Smelling company nt Silver City is
a remarkable one." said I "r. I.. H
i 'haniherlin, one of the A Ihin n, i que
Shriners who attended the lesiivitics
J. M. O'RIELLY COMPANY
Tlie BntdcM Dm store Itetueea liciiter anil a Ang'lea.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. F no. I MaliagT.
The Monarch Grocery Co,,
307 W. Central Ave.
Phone 80.arrived In the city to make llicir re-- i or the week-en- d at Silver city. - ir. U7 V. Central Ave.IlLUl: I KOINT.
LOCAL ANO PERSONAL.
205201 THE RACKET t
( hamberlin had the pie ism e of In-
specting the entire plain thoroughly
and says that it is as near a model
smelter as he has e' er visile.
"The loss in values Is only about
lis, or a Utile less
I han half of one net- eem," said li'.('hamberlin. "Kverything Is figured
iiown to the fraction of a cent, and
tin- - company knows to a dot all (tut(line just exactly how much raw ma-
terial goes into the plant and what
comes out. An assay is made of every
pot of slag that cornea out of the fur-
naces Hiol of every car of ore thatgoes In. Thev know exactly how much
.SecondNV. (i o I d
HOt'tS.
"Thr flipping season on the Nnvajo
ri'scivatlon I over, .ilthouph a few
strangling Hheep are still Ih'Iiik ilip-po- il
riRht nloiij-- . Simp we hewm ilip-pln- R
nevera! months aso about t t ,
mill sheep anil oais nwncil hy the In-dians have been itippe.l. tvv i.- -t liirilw of
that numbrr being sheep," said Mr.
Kills.
"Very few sheep have died from th"dlpplni;, as far as we have learned. At
llouek 72.IIOO sheep and Routs eredipped and onlv one animal died, and
that was the first day. At the oilier
dipping Hlatioti.s the work was com-
pleted without any trouble,"
In talking about the oeeaslonal
trouble, the Inspectors have with na-
tive, American and Indian sheep own-
ers. Mr. Kills said:
"We have practically no trouble
with the Indian, after he learns that
f mean to rid his sheep of the
scabies. The native sheep owner, how-
ever, generally raises a kick. The
American owner realizes that IiIh
sneep will he worth more after It h is
been dipped and consents to the dip
Comfort Goods
Kalph Hunt has returned from a
visit in California.
Mrs. C. Vaughn lias returned
home from Chlotn;o.
W. D. Iteeil, of Helen, arrived In the
city yesterday morning.
Al Howdish left last night Tor Kay-woo- d
Dot Springs for ; short stay.
linij.h Moo i was In the city y
leaving last nighl for 101
Push.
Miss Mata Tway. teacher In the
Third ward school, returned homo last
night.
Siinerinteiiilent ( 'usier, of the local
coke they are using tind every hit of EXTRA SPECIAL FOR THIS
WEEK ONLY
Niv Ih ttii! time t.t ni.iUt up J'Uir f. 'Hi i h
f..r I he w iliU'l p w ill iií t' on tali' ttiln n U
a tii.i.it ralim ih..t w iimko k t huiní.Ii imimiK
f tr un f"It .! Kt mm nil Wit Ii Ma- ( IlKUl k ,uni
mnpi TtitM K" i'.tiiu"t Im tin ('lit it hJ hi'
1'iirrt I fiat vi si t! ii fur thin vvcpR. If "U i t
t' niiiUo uny i n (..i i i In r.i I. in ur
ihaihi" t' ln' Pi I't.iicrhtl fi'f It it ihu H'l't.
l.ir prhfB. thif nk mi y. thr j ant ."
fuel ami every bit of horse p.,,.i in
made to go as far as possible. The
amount of business the plant is doing
is phenomenal ami I had not the
slightest idea of the magnitude of the
concern."
The great smelters at Anaconda.
Itutte and elsewhere show a loss In
waste of at least two tier cent, and
compared with these plañí s I he show --
lug of the Silver t'ity works is re-
markable.
Dr. t'haniberlin had not visited Sil- -
Cotton Batts
ping at once.
Mr. Kills has been connected with ver Cily for some time anil was great
the bureau of animal Industry since its ly impressed with the growth of the
town and its business, and the great
extent of the mining Industry in (he
great (Irani county field: "li is far
Wc have divided all of our La-
dies' Lace and Ebroidered Col-
lars into two lots; placing a
price on each lot, that will
make them Extraordinary Bar-
gains. Lot number one consists
of Collars that sell regularly at
25c and 35c. To close them
out we have placed the price at
each 9c
and away the busiest and most pro-
sperous mining town of lis si.e I have
'seen in the west," he said last night.
The old slaw dump of the Hearst
'smelter which burned down at silver
City has been worked over by the Co
manche people and surprising values
were recovered.
DIES AS RESULT OF
School Supplies
IVtn ii T.tt.lru, h'J tnthi-H- :ti"l to ;t;a ttf'S nf
......I tpi.tih) 1'apiT, ruh'1. Tim iuni ivm-l-
T;tl-i- t t.it cu h fr. t iirh fte
n iIimk Tal'lfln. 7J If du-M- raili 5r
i:vaniiiuitt"ii '1 aih Ik. Inrlit ink pupt-r- .
r.K ll 5r
Ink i jMi ifc. in ,N"tf, l'.i. k himI um. lult j
aii'l tint uh t. v a v.ilui-- H(. h
. .V. Itt't mikI lAr
T p.-- t linr lupi-r- , I'lni- hlir l.lnrn TaiM-- hi l t itr
a tut l KJ (.''. Illlt u till. IK lit "I lli'UV y I'lKllt.
ii in Ih ii ti l ity iirHt i'tíin p.tpi i, ;í
for &
Si.'ii'if-japhi'- h Null- - H mm kit, l ctl hi-- , (U'J llH ti,
hti Uu rp. tvi !( . .ftc
ItoMkki-i'plnt- t I flanks. 7 1 i 'v ln'li, 1'riitiilnmrtl
( 'mv ith, i ul tlwdh. ih nthlf, iltli MininiM-i- on ilf,
0 ti paKi'i ruli d l on lu rati y, la'dtiVm, ly llook
hikI .l ui nal, ra h 5c
t '..ri p..tHoii Hot.k, 'Id i iloi , wtirY I'm k, ni'Miuivil
pii un i f "it i'M i I iti) irtitci Hood iiuullly
uhlli- WmviIi p.in i. crit ll ...ftr
l.ta.l I'l iit Mm, naluial pollnli, ntt k.-- l tip with tut-h-
rían-i'- iiMillum Huft truil. Ttui lent I'rniMI nn
tai Hi for, fit i h I)('( (liiiKlntl tit. krl it mt blr nip
rap, I ithl'i i', tor (to
'"m nt "t'f la tit I'l-t- ll. ltlm k llillnh, ItfUHH--
Htuipf, (UK tip AHti iiil'l'fi'. Thin In Hilt rt
l't iit'll. wilh I Noft hiiiomIIi IfHtl, h... br
( orí i ii xit la Mil I't in lln. 's lln-l- i Ifttil dlvtiltT fof
iti'. liih cia, ilt auKhiMiiu-ii- ut til, nif t httnlt mid
mi ho"l i hllili a hitii.tnonii, un'lul tul iflltililm
ailitl.-- uMlioiili nf liiK'iilotil inti'h.illlHlll. ll iM
Ih. inaiiipuhiU'il family ami Daillly y rhllil;
inu If ml wilh imh h .ftc
(: hhn.l. tinly IlKtii w fluht ijo rliailf, m n ! of
Miy lliif ilaik iiX'vii i i ti it pt i fot ill fit top, ftaa-i-
I'u. k, ItMht mn a fiaiht r, ah Hch ryr ahaJv.
fa. U UH'
t in a.l t (nl.hi'i- la a i, an It Uncaili tl Into any
.1. mi .ii hap ; nt if It'll f"i ill awlnna;
Will t'lilT Mlllotit llllllllliK I In- Fill faff nf Hui pa
p.T, A
it a v Ink ' 'hi j mh. au pi' it Mr nal nvi'i p.t ira w Inn
t iaoiiH. Mis unNoi ti'tl i'oIoim In fain y nit. In liox, 4
Un hfN Ion; pi'hrila fiiami'li'd nmiih) iolor a
till' t"'K , . . fto
I'm I lol li ra a tul rnia, m I't an flnlntiiMl pf n h"i)fr,
t k r itu a lip, fan. y rnni a, Itli mm pn
i..hl. fa- h tic
Id .1 .a- ltla k Ink hi- holtlp. ftr
l nnlaili I'fiia. IK a 'Ul piaif.l point, hard riihttr
h, ii i f and i a p. a if w t loll 1 ID a la a gn.c
j.. ii. with llih-i- . ai h 5IKi
inception several years ago, and as a
result of efficient work ho has been
transferred to the bureau of biological
survey, with headquarters f t Wash-- ,
ington.
The bureau of hlologlcnl survey is
making an exhaustive study of die
American birds ami their value to the
American farmer and agrii ulltire in
t enet it I.
ovi:it m,noo to HI'
IMI l l i IV ins SI ( I io
Over fililí, 00(1 sheep in l'ei lia tillo
anil Sandoval counties, dis-
trict No. 11 of the federal bureau of
Hiiimal industry, Arixoua and New
Mexico branch, will have been dipped
before October 1, according to Or.
Morris i. Wilev, inspector in charge
of the designated district. I r. Wiley
makes his heruliiiartcrs at Jeme,
Springs, ami lie arrived in the city
yesterday.
Twenty thousand of the fioii.lilil)
heep to he dipped in the two e.uiii-tic- a
belong to the Indians living In the
many reservations in Iternalillo and
Sandoval counties.
Dr. Wiley stated last night that in
a result of the recent rains the sheep
and cuttle ranges were In exccllen.
condition.
Indian school, will attend the ,riuu
dance today.
Melville Summers, of the J. AT.
Moore lienltv company, left last uigni
lor the south.
Judge A. R Full passed through the
'
i r v last night on his way from Santa
Fe to 101 l'aso.
Mrs. W. K. Nell, wife of the local
Insurance man. lias gone to Dallas,
Texas, to Join her husband.
Mrs. Hurry Cooper, wile i.r Deputy
I'nlted States Marshal Cooper, has
gone to San Fran, isco, Cal.
The Párelas (J rays leave this noin-In- g
for Socorro, where tin y will play
;i game with the Cieronimos.
Ii. 10. ilortner. of Santa Fe. assist-
ant altorney general of the territory,
arrived in tliecliy last night.
Mrs. J. H. Shiifriebareer and son,
who have bee visiting relatives in lOni-- t
poila, K:ii. have reiiirned home.
Frank Shearon, the Santa ! e .sten-
ograph-!', who was formerly clerk to
A. A. Keen, was in the cily last nighl.
llohorl Martin of Cuchillo. Sei ra
county, a member r the la st le(. isl.i-iliv- e
assembly, was In the city
Felix (lianottl. of the Frank Strong
company leaves today for the nioiint-ain- s
east of the city for a ten .lays'
outing.
Mrs, A. C. llurtless an. i daughter.
Miss Alii, lie, 1. arrived In the cily last
'night from Toldo, ohlo. where they
lla e II Isll illir.
H.oiotv h. riff rwir..ed
home last tilelil from I.as Vegas,
w here he took Peter Kllenibeck.fl , an
insane man. to the asvlum.
C. O. Cushtnan. who returned yes-
terday with the other Shriners from
Silver Cily lea vex today for Kansas
City, accompanied by his son Austin.Ñ. T. Arinlio. who has t n nt Long
Kea. li. Cal , tor three months past, ha.
INJURIES
('..in ft 'rt Kizi- i '"i I'ti i '..i i it. :i in rii, it in'
ch'ar full Mrn- in .1 (".it ril m'iim l.t .itii.- ..f
U- - H ;
liiioil elixir ('"ttnti KitiH. in "iH p unit mh, full
I'ltMi'ltt'tl v't'li.'h n .xtra K"'mI t m, lln?
,.,Or
t
Samo i'ultun ll.itij :iw aimtc in Ii ;t f i"iinil rutin,
Un-
. , Iltr
Children's Knit Undcrwaists
t'lnlttntl 1M .ii In.f KiiH I iithl aiNlM. iii.kI- "III
lln In Hi in'MoUii nt thli- nn Tlif t m pi m an- wiwt.l
n hy tlu Tul ni l....k Mll.h.
Iit'i tlli- in tt'h In.' iih pin . .1 but "ii tl.'lt b. l.t Ii lull
(II lian 1' 1' nl Hi ti.". iM.il.iii): It t hr.'Ui;li ly it'iuii'.
Willi nafi t un iu' viii h ii-- iiIn 1ln tti'tli It'niti
litliitf lun IN In a .it1ii.ltl (he uiiil.i Ktl "i lit
all xtri-- t.. I f.i.h ,v
I' NaHi'fth UaiMl Y slaii'l lui.lv f txiiy
XaK.ir. lh W.i hi thai ui- II. Y i in tliiN I"
taiif.' lii' inu iml.t'i in i r MtaihN Ilk k "f it;. ttr
ye lint ni i.f a Su a l ti alM h"Íhk nriii; hut
tí
.'t une i..( mi n ..ill la't'v want tu Knw
alx.ul It. Wi' H itui kl un. I t . tlnlly -u
In l'n fir.ul S.i u lien j'iiii luiy a Nn7. ir. ih
ait mu tii Kf it., i ink. ma v ) .. ii. u poli
lln in hiMiiK JmhI wlitl in i t innt'.t (ir th--
m.i hi ;t timi ihk .iiim-n- h..( uinl
Kills fimn I tu 1 imiih "f ilk,'c. ...Vat'
Boys' Suspender Waists
Ski If t "II H)K1H l.i)S. a J"f f y lilt; JIM't
ili;i wi ix mipp'.i am) attH nn a htutv at th' (tani-- j
tlflIC, IK'M'Í Lililí It.t iMltt'tllM hi A "I), 1)..
HaHhifiK, ait hIzim, ia Ii i'tv
Windsor Tics
Silk Will. I, "I Tl. f"f I" wear. HI Kill .III ..M.l
T.ilf.'la Hi kit. Pin.' I VVIilo. .In. k.. uinl,-
fcl. .llti.l Mill, l;.l'KO hill.-- I ;.n.l I.i.i. k ...kr. il.'li..
lila, k i.li,l tille Ii. il,. i ,1 . il.,i't I In ii w lilli-- .
1,1, uii. I. lit. pink an. !!,..,. all full HiUlll Hiel
I. i, kHi. e.i.-l- 2.W
Dr. Mahaffey Finallv Succumbs
to Trouble Caused bv ueiiii--'
Thrown From a Horse,
Lot number two consists of
thooc that sell for 35c to 60c.
The price of which will be,
each 20cNews reached here yesterday of the
death at a hospital ill Chicago of Dr.
Albert Lewis Mahaffey. for years ll
well known phvslcian in Altiiiii-i'iie- .
His death was the result of injuries
caused by being thrown from a horse:
several years ago. Cancer set in as
a result of his accident ami in spile
of laieful treatment lie suet inn l.eii.
Dr. Ala ha hey was born In A. lams
county, obi... Alay ill. 1S4Í. In No-
vember. I v 7 1 . he whs married in
Portsmouth, Ohio, to Miss Kli.a b. t h
Mi llhell.y. Dr. Alahalloy was a grad-
uate of llaliamaiiii Medical college in
Cleveland, o.. ami commenced his
practice in Minneapolis. Minn. After:
eighteen years' luailice he entered the
Now is your chance to buy a
Pretty Collar at much less than
half the regular price.
BETTER MINING
POSSIBILITIES
HERE H HOME
A Former Football Celebrity
Now Mining in Mexico Be- -
,
lieves Territory Has Great
Mineral Possibilities.
been visiting his mother an. I slstei
hen- and will leave this inornlnir for
I!. .swell to enter the .Military Insti-
tute, where lie is captain of a com-
pany.
Friends In this i Ity of Willis (.
Panics will regret I,, learn of lb.
.b ath In Pin.. nl ..r Talbot Haines, hi.
little slv-v- . ar-..l- .i son. who was a
sufferer from spinal trouble. Mr.
I'.arn.s. who Is now connected with
the federal forest service, is in Phoe-
nix, where the burial will occur,
(VWTill.
.IIJI.S TO nilh IV IKKIKItlMi-- I
ItV II S I I I IH.OW, .IOIKWI,
ni ii dim;.Iwery c, f rliTT Iwnc of lhi Morning
Jt.urnai nIi.miI.1 !' M ft.tleMM.nn f.r .iu.
Phone
1013.D. H. BOATRIGHT,
MOMfMRfflana
,,gii.uiiiiViiiiiiMViiVúr
'government service at White 10 ith.
.Minn. In ) s : 4 Dr. .Mahaffey wax
t ra nsferred to the Indian school at,
Alliuiiicriiie. In ISlix he remove.) to
II. hi pa. Cal., where lie puichaseil n
.ranch In the Sacramento valley. In'
'
1!HI:' he returned to Ailiiiiticriue. lie!
met wi'li the aei'l.lenl which lloally!
caused Ids death while ill Doopu: the,
end coming soon alter an operation
leceiiilv pel t.o tin, I in Chi. ago. The,
'deceased Is survived by his wife, w It
has be.n employ..) at the Indian1
school lol the ..'1st live years, lie was'
prominent in Harmony lodge of odd
'Fellows, who will take chill go of I he
Itun.rel. He- da I which will be iin-- i
noun... I later lie was a member of,
the Uaptisi church, a m. in of t'.iiiKi
Moi, II., t and I. load lending and who
'
r.'aiol II large circle of friends, lie.
.will he greatly tni'se.l in AlliUMUet-- i
GRAND CENTRAL HOTEL,
V
BOYS' PATENT STILTS GIVEN AWAY WITH $10 WORTH OF BOYS' MERCHANDISE.ipie.
7.1 - rv rARGUMENT ON THE
DEMURRERS
William 11. Morley, the well known
mining man of Chihuahua. .viexi.-o- a
relien owner, of Dátil. N. M.. and for-
mer Columbia foot hall coach, tpcnt
Sunday in the city.
"Millions of dollars are being in-
vested in Mexican mining properly
em h year hy American capitalists,"
said Mr. Mot lev, "and w hile they get
results, I firmly believe thai they
would get heller returns by putting
their money in reliable mining ven-
tures in this territory.
"r'rnm Durango. Colo., down 'o
Mexico the valuable minerals ave
found in the same hain of mountains
that pass through Albumin i iie.
"This leiiitoiy. in my opinion. Is a
storehouse of va'uahlc mineral'' win- li
have only begun to be st latched.
There Is no ri ason why Altii.iier.iie
should not be a great mining center
in the next few cars"
Mr Morley savs that range condi-
tions down in (lie Datll country are
better than they have loen tot many
fllilit lis.
Itetore coming here Mr. Motley vis-
ited his mother. Mrs. Ada Macphem in
Motley, ill i:i Taso. Mrs Morley w is
nicnCy stricken wilh sudden and
complete blindness, which the phvsi- -
I'l Ills !". "ill be ..Illy t.
it she is giv.-- .rpT tr.al-men- l.
Mr Morley leaves tins morn-
ing lor Ins ra in h
ranieeCentral Ave, and Second St.POSTPONDED Tin: mom i t ii vi io non iIV 1MI. n. in n on I i i:o- -
I'lOW PI,N. On Dutchess Wooler Trousers
A. S. BARRETT, Prop.
YCU MAY BUY A PAIR OF DUTCHESS WOOL TROUSERS
AND WEAR THEM TWO MONTHS . FOR EVERY SUSPEN
Land Fraud Case Will Come
Up In Loral Couit Piobably
Last of VVrtk Jumrs Aic
Drawn Today. DER BUTTON THAT COMES OFF WE WILL PAY YOU TEN
CENTS. IF YOU RIP THEM IN THE SEAT OR ELSEWHERE
WF WILL PAY YOII ONU DOLLAR OR GIVE YOU A NEW
WATCHED CONSTRUCTION
OF THE QUEBEC BRIDGE Judge lie A Abbott, of tlie detrl. t
court r. tinned v.st. rd.iv from Sann
V.. and will be at the colli t h'.ll-- e ll
IO Cnti
PAIR.
SI.75, S2.50, S3,00; S3.50 and $4.00Button.
II' ill!' WANT
A
Fountain
Pen
Tltfil uriii'1. miimnmIi mu!, i nsy nn.l
il.n't U ak n xll Jnr tingar,
l.uj a
Parker
Lucky
Curve
r ivc 'u a MlliniA
usual today. Juror on the territorial
stile will it- - .Itawn at th- - cmt h..u- -t
10 ... lo, k this niornlnc for the
IseplemlHT t.'im. II i'..m t.',l thst
'argument on lb- - detuuriers in the use
lof the I niied S'atcs against the t. rri-- !
torv f New M.xico. nt. ro. I'ri. bar.1
'ati. Ke. n an. I th- - Am. il. .hi I.iiml.er
company m.d i';ark l. Csrr t
' out iniied thi Ion I li
arm ini-n- is will likely not rimo
iunill the !.."! pari of Ihe eck.
.irmd.t Al. tbi.lt ml
the Httorn-- v gete iat of ir.- - 1'n t' I
staten, A'P-m-- .i. r.. ral of N'.'H M'-l-i- .
.. A P Kail." C,, ..tge W. ITleli.t'.j.
f.inr. r n't'.rnev gen. ml. and K. Hv
I ... . ri 'il'l"r In I"-- . ' e " ' '"
USE ALLEN'S F00T-EAS- E
h ttrwd M-- Tr A
It r- - th tf-- ft mrA maUrm
.,,ni ,., tr irm J, W"l.n
L. Washburn Co.,Ft
J I.. m Drier- -, 'he well known
nr.liit.ct. h. Is Canadian ly bir'b
and spent tus voilth ill Ijtiel.. c slid
vicinity. M-- that the great bridge
a. loss Hie Si l.iwret ee hi. h re-
cently collapsed. killing scores of
workmen. ..- - on- - "f ' n- - wonders of
the wo! I.I. Mr. I.a Dr. ere ievista.1j. in 1 :'. and mí that he
.i. h- -i lth ?r. at tnier. -- t the w..rk
of construction which begin in i:oil.
It was then platitl-- 'l t" tu I.U
b. l.lge fl.ijsl e.l in lfV TI - bridge
was the lon-e- M irg e pan .tr-ic'u- r
in e orld. the 11, .in berg),.,, f,,t In Tli- - btida- - in thefeet '" ''tiler was l'il. v I. hiEi en.. ugh to leg -- rulingp. j rtsi h.r.'e-t- if
NEW M EX ÍCAN SELF
SLAIN IN EL PASO
l 'k- -. Tva S. .t I - M f.jtii.ti ,.f Shii Miretsi N M . l-
h-- re I. ..I.e. ..i-."t- -
( r, f ' T. A r.g I ba ... a. .i - e -
The Home of the Dutchess in Albuquerque.
.rHTI I', lili vy-r- j trn.l.air tli.iii In all si ami all
i.tx
i
F. J. HOUSTON COMPANY
?- -. niT mki. .:.
Ffc t.-- 1sV 'i IT-;- ''
F H T - in"rr ..' I
! ire A ill f f I '
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hla Integrity and high quallflcallotia as
a bualnia man. Now eorge Curry,
the and Hough Itlder, haa
been rh w it l.ecauae of hla guppiiaed
Get the
Futrelle Funi. Co.
Sa-c-iu- l net lárices for cash e ik'lnded h)
De J!lbiierqf
morning Journal
Journal Publishing Co.
AIHSWOBTH WILL
PUT II UP Í0 bis llwiuiit. Wo offer ba-cla- l this week for cash or
nil rnnvlneln manner fhe position
In Kin l thn Morning Journal upon
Ihla tiiiiHi Ion a few 1hv n'. namely,
that the rittirtr ImpelHna; ruse f the
present flnanrlnl disturbance I to be
found In I in- - simple furl thut the vol-uin- e
of the business of Hie country ha
iMjfcruun Ihe money founilatlon upon
hl.h It In bused, arnl that there are
n! two Haya nut nf Dip difficult);
We must either curb the volume of
luistn' as or enturas the fouinlH. lion.
For
Sumincr
DrinksROOSEVELT
p:i) incuts.
Chnlrs, SO cenls and up.
Iiedate.ids, 11.5 and up.
Steel Couches, S.'i.fli) and up.
l Springs. li'.Oo and up.
China Slatting. IS cents and up.
Carpels, 25 cents a yard and up.
Art Simare, IJ.5I) and up.
Pis stock and lowest price. Window shades made
to order. We want jour trade, cash or payments.
West End of Viaduct.
These Help In the Office.
LOOSE LEAF LEDGERS,
SPECIAL MADE BLANK BOOKS,.
UNAMATIC COST AND PRICE BOOKS,
STATEMENT LEDGER SYSTEMS.
RUBBER STAMPS AND SUPPLIES.
"Made in Albuquerque," by
II. S. LITIIGOW, .
Ilonkbliulcr anil HiiIiIht stamp innkrr. Phone 91 1. Jourmil Ituilillng
See E. O. Price
Proerastinalion Isa thii f don't let him grab joti. for lie that fatla to
Invest his s.ivlm-- s in real estate at the right time and place will eventually
find himself swamped In the fuB oT adversity. NVu now have some real
harK.tins lo oflef lor cash on Kooilternis. The time Is now anil the pl.tcu
i.s Albuiiieniie, the most beautiful town In the west, inhabited by Rood
people, good churches, good gchoola, nnd the most ideal climate on the face
of (iod'a green earth. If you wish lo buy anything;, aell anything, or rent
anything, seo mo, at once, as "ho that hesitates is lust already."
SEE E. O. PRICE, 212 S. Second St.
Ti-- l l I
Mr. Business Man
In common with every other merchant you want
customers who are liberal buyers.
You want customers who are willing to pay for
the articles on which you make a profit quality
ai tides so called,
The Morning Journal's readers arc that kind,
In using the advertising pages of the Morning
Journal you are sure of reaching more homes
homes which constitute the more responsive ele-
ment of New Mexico than ate i cached by the
combined dailies of the territory,
Don't take our word for it start an advertise-
ment, and you will be convinced,
indi'pendeni e of nil political Influ-
ence In the territory, hot having heen
there aime ho left for the Hpanlah-Amerlca- n
war.
ijovernor llagerman Interpreted hla
Inatructlona from Wat'hlnpton to mean
thit a cle:m and honest government
was ilealred In New Mexico, nd wllh
thla belief he rcfuaed to recognize the
old politic ,il gang w hli h had ao long
iiilroiied ami corrupted affair. He
refused to he controlled by the polit
ical machine and tlu machine became
hla enemy and waa not in aecur-In- g
hla remnvatTfarrl't-mg- .tut lied
down "Hull' Andrews. Iturauin and
the leaser ligltta of the controllicg re-
publican machine He aoon found that
Ihla machine, which la re apoiirlble for
political or govei nmetital corruption,
if there hua been any in New Mexico
during the yea ra of Ian domination,
waa atrong enough to take the polit-
ical an alp of any one who would op-po-
it way.
Ciivernor 'urry: will find that he.
like llagcrmun. will he marked for
political deairuclion If he oppoaea Ihe
dedrea of the New Mexico polltiial
hoaea. There will be no chance for
po.ltli'.il huneaiy In New Mexico, ao
far aa the republicana are concerned,
ao long aa "liuli" Anda wa and hia
gang ia In lonlrol and ho one believea
lhat President Kooa.-vcl- t will allow
any one to attempt to iliatitrb the po-
litical power of thla man Andrewa
prior to the uncling of Ihe national
convention next year. Anilrewa haa
the the machine and will name the
deiegntea from New Mexico for Hoo-p- -
velt. Ta ft or for any one dialled by
the I'leaideiil. The i.toanecta for
cloai nea In the republican coiil'-s- l
next year are loo apparent to ullow
of the dlaluiliam e of I In- - Amlrrwa ma- -
chine nt thla time.
So we exiiect to see the Curry i
devoted more to the bol-
stering up nf the A ndiew s- -t n
faction of the republican party In
New Mexico ihan In any effort ill Im-
mediate governmental reforms. This
will make easy aulling ifor (Sovernoi
Curry In New Mexico ami "easy sail-
ing" la what will he gratirvlirg tu
President Honaevelt until after the
New Mexico delegates (ire named for
Mr. Taft or some other administration
favorite next yenr.
Some Current
Comment
liny Him a Drink.
When the stranger comes to Texlc
give him the glad hand. Tcxlco Den
hi rat.
.iMi'fiilly.
The rainy season haa been Home-wha- t
tardy in soul h w ealerti New Mex-
ico, bul Is now apparently here- - Sil-
ver
i
Clly Independent.
Or l(o-i- l ami
When a man gels nn Invitation p,
lunch with the president he Is never
certain whether lie la lo be entertained
or only pumped.- -. Tucson Star.
The Hlu "I I'
For a mull who la supposed o be
speaking for President Itoosevelt. Ml.
Tail miiniigea to get ipilte a number of
capital "Ta" Into hla speci lies. Tuc-
son Slur.
Keeping It (in let.
It will be noticed that the presiden!
la not adding to the Ananias dub these
days; or, perhaps the information la
not leaking out Ihionnh tin- - telegiapii
'ofheea. Tucson Mar.
TIlP Keheltii.
Cold w eather la some disimil e ol f
hut the coal harona have iilicady an
nounced a scarcity of coal to antici
pate the roar lhat will come li ill lb
people M loll I lie pi Ice of fuel Ia ad
VHIICI'l!. I'd Paso Tillies.
Ills Diihicntia Wall.
t "ii f
.it ii nn t v. of hile, and ape
i hilly in New Mexico, tliele has hi
too much of grand stand plav, too
rim y accusiitlons, too much listening
lo false iifii'lailt men. lo alumbréis
find lo liliellera. The people do not
like such a course and resent II. The
people also will stum! by cvet)thln
that telilla tu a sil let e ll f oréeme u I of
ihe law and the punishment o all
those really guilty of violation of n
A tair i haiice for all ia ilematided. ano
no man should be called guiltyibaige until actually plomen so.
In the long run Ihe iniirae hcieloforindulged In ami especially In New
Mi'Vlcii of bile hints the cause of true
Justice. The Almanac.
May III- - Intcre-tln- g Session
Much speculation has Men Indulge.!
Ill na to what will be done at the com-
ing tellll of the I'lllted States dlslinl
"Hit which will convene In Ibis iiiv
"in- - week from next Monday. Con-'ld- -
iiihle appi ehetisloii appears to exist in
'i nam oiiattera and It la believe
that this a i'lu ebenaloii 1h riot enth Iv
wilhotii foundation. Appenram a
i to Indicate thai somcihlng out
t the oidinary la eonteniplateil bv
i in- gov et mni'iii i epreaentatlve hei.
ho seem to have been unite acllve
dilliair the weeks they have been III
N. Mexico It s well known that the
iii'-iil- of the government have be n
looking lulu land matters and It
knoun that some other malicia
have engaged their attention Sune
't these tilinga Will unilollbledl) be
"nl. muted to Ihe gland Juiy f ir Invea-'l- i
.in.n and aciloii. The litat half of
Niptember la likely to bring out some
in. iifera of Inteteat to the cltl'.ens of
Hie ten It. o). Santa Ke Kagle.
ii a ? H n Knotty th
s i,i. tV'iinfi jiikI hi oiiinlon h"ull
nm much Wl'iftlt Ht !r.lt ff Ihiit
Jiii!at Krt'l. .Mr. KVt ctiMfuin
k-- ii In New itnl l nt ilfntiic.
Hnl nt rtut.i i.l.-- that ih-- i't",t n ii - h'nty ncalttt tt(-- n
.. kiM Hini! t'1 vTn- -tn Ihr urn nlih Ik tho uUl (iiíif n-- rii-n- tthimlrrr r n h
f thr fnrinn: "n
Mthr mrit mn1 !h- - pnpU thn
l i. r hní íovrnmt'nt I tinwrn
'tni i hhh. nrnft I nn-prílrii- n
Tt." in hnn"iv nn1 tihon'-
H t" rT I muti.T h r r tmth r
n ! n or a don.fMrt Yui
't.p in a ivri tt'.ry mhrr mw lir'f
i( or 1 ( h r ff t hi'
- ii' nf .(. i.ivtrinmi'nl antfi!-- I
!t Th- - M.'.ni-- on ih Hd"t
id tn v hlltp h-- trmalnfj !h - r
"Í 'hi rt'f.rm rU nn-ni- . H
tlfft-Ntt'- by AtuÍt- - ' n -
t.hiif li Mr fcrt uitn, " hUr-- '
' tn Ihr trur antl ii..n?ni th miibt
Í nh'(t. Iv.i-.-- . H Thai '..r h.t,
n m nt m, hut hf lrnii. h i 'n Af.ii'P f t irknf aijii jíí." it,
tnmnn. n.J fh ltcr-- dtan. r v4.lv h.
fu!wrt i l'ivtrnr 'urr or nnv '!
'h- - r ; n.lt-- hti pM-n- cinli!i n u.
( turn nt on (,i tit in-v- , r Katil icu uf ,
p 'THI!NiV., pr Mm
w h iihikk K'tiMar
H M HKMMl . , . . I'llr M..r
makh I Kr: i.T ... fltSll.a HKHI'f
Fn -- ! i a aee..!..! riaa mait.r I lha
p.Sl.l-.- i Aii.s.iiM-rq- N M, un.5 I
,f ('fingir if Mar. I. S. !
fHK MORMVn Jt HIAI. I THH
IMIHM. um imim . rrr nr Tr.wi
u riiTiMi thk miM'iri
r TMIC K.rl HI H AH PT All. THK
timb. m TNr iTHoim or nir Ms- -
rmiH rTf wn tm. ark
MONT.
n'"J?":". ZT.rZlfj
lasaa--4 e.er lar la I CM-- --"
-- The Mnraiaa Jaaraal ha Ma"
raiiaa ! erwraVd " ar me
rnrr la 4ll.iiernr nt mmf ether latir ta
w Utiles. -- Ito Aaaarlrsa pir lll- -
TMtMN at km Kirriot.
ILtly. I.T mi' fr. In Hitan' :li.nr. lr rarnrr. one sv.nlll .Mlliy. I'f mail, era .i"ttlh
at mijiKltgrie KKW MtCXIi'l'
i ni--: ntMMwi nt riHik.
The I'omnieti lal National liaiik, of
flili-Mc- rioomly mailr lial I. ron- -
id.-i-l in havr nn niiiixiiall) thor-oiiK- h
ianva f Ihr flnain-lal- manii-fa- c
ldilnii ami i niimn ri liil nu n ami
nf tin1 country to HH.nrlaln
th' lr vl wa on thi- - lnixlni-- c oii'llt lona
anl oullo.'k anil Ma Ixaucl a (tatf-tn-n- t.
aall lit i li'l on a limit 3.-I- I
II II r Ilia, lo II itleallona, which In
a nioiti-- l nf clear nnj conifart -.
The coniliiHliin. which, ap-
licara to he liifiltalili- - from Ihisc alu-tlxl-
a. la that capital hua iicrli-i- l
ulatlvn tiiarki-- l lnraii"i- for
priiiliii'tlofi anil llli llmllon. for which
pnrpiiM-- n highly rMiiiinrratlvp Inli-n-n- t
rali-- nrp nfferpil liy cnticpi n nf I hp
lilulirnt crpilit The demnnil fur Ihone
Hirpoin la caualng Invealma to aell
lilKh-ltrMil- p aecuiitlea
at lopr ratea than hace hitherto pre
laili il. hii I I the Imnieilhite cauae of
the atatinatlon In the aecutlly market
anil the atenily iT In ptlrea of ae.
curlllea.
In rexlewln the aetlon nf the t'hl-raK- o
hank, and the alate of thltiK"
which II ilevelnpa, the Han Kianrlaeo
t 'hnitilrle flmla that the prime cnue
I the Hiiate of recent enormoua
Inteatinenta, not Immeilliilely luoiliir-lle- .
In iinil-pliiie- coutitrlea anil the a
ralraoritlnary rtemaml In nliler coiin-trle- a
fur all manner of new enter-nle-
atul ritf-iialoii- anil hettermenln
In. Ihoae alreiidy ratahllaheil. More
tnoncy la rnlleil for than the worlil
pOHMvii-a- . Thuwe w lio will pay moat lo
for It will II ami othi-r- miit wall
until the waxte of war han lieen nimle li
icoml anl the money going Inlo the
planta ami Instrument of piiiilintlon
nit itlwli Itiiition hiKlha to ylelil dlvl-lenil-
Meanwhile ralea of IntereM to
are goltiK up In all parta of the wot hi.
There In no likelihood of any change
In th tirar future, hut It hua come mi
an alowly th.it loiflneaa w aa nhle tn ail-jii-
Itaelf. What hua Imppemil I a
that hulhcia haa aloweil ilowti. The
cminlry la prohalily lining leu -
Ihan It itiil laal )eal It la ilolug
a great ileal than we enpeilnil to
Ihla yiar !iit we are doing whit we
ahoiil'l have thought itu eiioruoiua
Ituiliii'a a few- enra iig'i. a
For a long time pa-- l. the
tella ua. the liank.-- i have heen cloaely
arrutlntylita; lo.ifm atol refusing
for new cut i pi ati'l
They aie all taking
of their legtilar ciiMtmnei up t.i the
r ijiilrr menta of am h humille- - aa ttiev to
hive htlhert'i rallti-i- t on They are In
Bl". Ill Ihla I'Hy'all'l elew here, run- -
Mivlng thetr fun-l- for Hie .urpoi of
iipnii.g tlin i rora, w'tileh all hunk
a theli hlfh'-a- t ilit.
While It W gem rally tnlleei lll.it pi
taking t he count! aa a whole, the vol-
ume of (lie i r pa to he moveil will he
lio th in laat year -- ami therefore leu
Haiti on It anrun tallón It l alio
that hwlng tu I lie heiter prlita
wlihh pteiall, die aggtegafe of
retri wtil he nulte aa large aa thai
of tf ear That la aaxutiiiil to
:lie of lommoilttlea
m li nt ly the meeting of pa-- t
' i I ued ag ilnt lliem at in nut IM
And that Míe eitai n e of a aouti-- l
f!tiii. lii! condition.
Tlieie li a nun My of money ecr-v- i
hi ii 1 r lli'illgnge l"Hlia. a.iia the
t'lirouii. lo'iauae funda a hp h nnlt-f.aiil-
acck aell Invialnienl re d-
iver. I .) ii.ii--t tatra higher than
intal r- -i tie h.. to-e- aci uatoiued to
I Ml It ' l ici t that oortoM era w III
line to p.i t 'fchcr l'lt-- than tlioae to
whiih 'l.' i I e Li en a cuatomcd m
g'iwttii it the imiiey Sal lug hanka
Iti Sen U. " wr are Inform Pit,
are iniiki" 1.1,'ti.iU ind em .i II lonna.
and t" mii'i- - .vii i ' a "imiiodat'tig
Ii'iil i tiit'tim ;n "- -a l .atiaat 7 and
per cti '. Tin y are i.. ninking liI'mna or lend g at all !" IIi'im- - who
have fiot done h'ilm - w.th fhiin
re Thei lo-i- e rot I ic in., v l
Ihry have to keep the.r ree,voa In
mm ll higher Hun l for the
hifh In te eat ta'e haica' I In li
leg olne dr:ot.loia t i wli!.ii f
olher (tlieatmenta T.oa ni1',-i'- of
keei ing more ready mofo thin
on l.n t of i our ae tllmtnli'h'" a tie m!ó!-i- :
i.i ioan.
A ! :f tp.at 1 t iar.d rraaon ng m I
a ) o i I'lml utiwrver nf curren!
' : ! ii i. at eee at a glame lhat am r t,
i .i..:H..ii pieiull riot nnl) In Califor-
nia, tint In .New Tofk, and Ne Mm-I- i
o. anj eiei valiere el-- e In the fnltcd
h'at.a. he. a -- e t i Amerhan nall-it- l
thaa iimf ai riom'a neoua that a
l.:..w i'iu'i at r pantcu ar pait or fr
1lvion i. J the aietem la feit by the
enure l.o,M ilit!i-- . M il the ecel'. nt hi
reaaoiung uf the kr.nl-- t - avr--" '
ut.)e, t a-n- to auataio la an ante
The Joint Statehood Advocate
Waxes Warm Over Story'
That President Has "Traded
Off" for Delegation,
"I am going to put It right up to
Itooaevelt, find If he eiiiiocatea and,
refuiea to commit himaclf, I mo going
to put If up to I.oeb. I know f.oeh
and I know lhat I will Ki t the facta
in the rase."
Thia waa the tatemen! made in
Phoenix laat week by ( F. Ainaworth,
the leader of the folnt Matehood
movement in Arlxona, to the Arizona
Democrat, According to the Democrat
Aim-wort- ia red hut ou r the Idea
lhat the nal lona I administration haa
traded off Joint atatehood for a House- - i
velt delegation from Arixona. j
"I do not believe that Itooaevelt did
It; I do not believe that he promised
any one that he would not appoint
any more Joint statehood people to
ófrico In thia territory. In fact. Sec-
retary I.oeb told rnc- - man) months ago
Hint the nrealdeiit would not appoint '
any miin to o'flce In Atizona únicas
he waa a Joint, statehood man, and.
follow ing thla, Ihe flt-a- t I'ppointmctit
'hat he made waa Wakefield, a Joint
isiatenooii man. Anil a kef lelil s np- -
poiient was Indorsed by Kent, by Kib-- I
bey mid the whole territorial party.
Thla shona me very plainly that Iiehknew w hat he was talking about, and
I ennnot believe that the president
'will throw his friends down lhat wav.
"Why. Klhhey Is no Puo.-eve- lt man I
at heart; anil even If he Is. he cali-
no! deliver the territory to Ituosevelt j
'in- iinv other man. Klbbey is really
not governor. Kent la the teal gov-iern-
and I am in favor of sending; an
uninstriicted delegation to the next
national republican lonientioii and
ourselves In nhape so lhat we
will not be run by outaide. carpi-t-ba-
influence. If Itoosevelt Is straight out
il candidate I am for Itoosevelt. but
unless Itooaevelt rnmti out fia a cait- -lid.ite I believe thut our delegation
hotild not be tied; that u e should go
1 Ihe convention anil get KuarnnU
om the next nominee tlmt the m.--
uppolnicd to office fn Arizona shall ec
clli7.eiis of Arixona. Tina naa alwavi
been the custom until this ndmiui iti
and I do not see any sens 'n
allowing ourselves to he Julihed ,' ir al
reasons.
"Are the Joint stateh I oi- -
Ing Inlo the rejiuhllcMti prim iru-'- i ? ill
course they are. They nn- Ihe simon-pur-
repub-
licans of Arlr.otia, and Ihev are goii
lo lie in all this fixing up of delega-- .
lions and poliiical tradinu . Vou i an
pul thai down and the) are going to
i ount heav y, too, 1 TiMl say. bow-- :
ever, that I have Just returned h 1111 ,
and do riol know the pollflcitl chan.i
lhat have been made by the visits hi t"
of Secretare Hatfield and llllchcock,
l uí I am aatislied thul these gentle
men lire ion wise ia commu inem-H- ilves until Ihey hear iilf that Is to Ic
said.
"No. I did not go to Oyster Pav. I
was not Invited and did not ktm v any-Ihin-
about the meeting. do not
know. an thing about the j r-- 'i n"
statehood conditions, hut i hai1 every
reason to believe that New Mexico is
going lo ask to be nl'owid slut! e
statehood, and that the New M' .tco
delegate will introduce a bill along
these linea this fall. What nart the
administration will lake I do not ki.o',
bul I m flnnlv conv lin ed that Co'
pi e.alileiit Is solid for Joint stateho nl."
WOMIX'S MACK.
I H - -
Ihe cliea fa ml Pillos Will IHxfH-n- r
If I lie dvli-- e of This lliliiUrnpie
t lllnii Is riilb.w eil.
A woman back has many aelp-.- a
and nallia.
Most times 'lis Ihe kidneys' fault.
Harkaclie Is rn!ly 1: In r Che.
That why Doan's Kidney Pills
tire It.
Many Alhuiiueriiue wcinen km--
this
Head what one haa to say about
Simgiilnette. living at 415 N.
lxlh st . A Ihuijueniue, N. M.. incs
"Mv wife suffered n great ileal with
nalna In h- r bm k which became se-
vere when necessity feipllred even .'1
"light strain mi the muscle of the
tcuk. If she wounl sweep she com-
plained of her link aching. Some
three years ago she waa advised to
use Doan's Kidney Pills. and pro-ure- d
g hex. They afforded her
ipilek and genuine relief and from
lhat time" on she ha appealed to
thetn aa oee.isi.ui might (requlre, and
ilwa) obtained m ist slit lafiietory re-
sults. We te convinced that there
la nothing more effective for disor-
dered kldnev than DoJn Kidney
Pll's "
For sa'e bv all dealer. Price f0
cents Koater-Mllbur- n Co., Illlfliilo,
New Turk. ele agen' for the 1 lipi d
Stales
Heniember the name--Doa- n' and
takn no otlu r.
Mllll I'..
.. I. r l.i nai v ao,., l p r- - n l n
t inis ra In a. li....l a,' I lai 'aa
itil. Mo- a li ..a Inm l"t Ihe fl"-- l -I
l eía sill 4'iinniili en t'a "le I
Sfi'ii-nila-- netl.
i si a ni
.1 It sv.ni-- .
SIM' IN T ll'ol
A N H M' I li If l T eVV IIK.!
(Vol C..i I mnA )
mt r. to i i hi i rmvlVrtTnflt f tit r. I.n4 t'Ttrf !
Hnim Fr. S M Atijt J i
S'.tn t hftrhr i that A'tit-r-"-
uni hf l. of to A H'U'i'irrqur. .N M, ha
nirrl nolle of hi tfMrritlon to mtlh fl'.'fir ymr (r tn iiii- rt of ht r.irn vtt
H 'tnnaa4 IKnt'r N T 1. m'J Ju'f Z.ln. f..r ih HK, ti. Tr.hip jvItit WW a rot thut 1 pr.. .f t h
nal hrf-.r- 11 W H t ttr. I t hijíf.
c.uri ,mnt:ik rf-- at Albutjuriu. N. M
n (N to.r t. ;
- Mtnn tii- - f vuinf iilcMt to pr- -hia rnnt'nit r otí'ftt uin. art1 riltt-
at t..n
.f th) !nl. ni rf.it lri H.,ei.fr oit-- hrt Shiisr la MarlM rtlia., a l . f N W
M Wl'KI. B M Kf:V
otu r. n ri HI K 4TI.
in " t of t h 1 n t rtf I M 1 A ('í:rf atMi,i .. Aufull I . "
: fcrrhy m that Juan At
uirnie. tf VX N a, hit
tW-- n iftr of hi lMfiih-l- i o ittak !(:
oy ir rro,nf in aupirt f him r i n mm
'. firr
N 1111, V" Mv 1
f t th Ni, MÍH KV. tKtrfW II. Tnahii lo V iac W uithat . rr.K.f .l I ma M-'- i W
.. I n tM fi a i urt m m t
vi')urtii X M , . t ! r t 1"
It nam ra t n? m ( m t "irit h ( t ei.iif m-- ui". a"i "t.i--
of th 1a4 t ittrian. Fai-h- - '
a artt.. M r.-- p
.".-
-
i ha - f a m i .. M .
Ji sr 1.1 hi-- : nkw mi;xmi.
conic-- ilav j the weather In
Hil purl of tin- - world h.it Iiií ii i'iit
In n Vfl'sk which prevé nted the na
it a then own. Mnil raui-lna-. It to look
fimri- like any other weather than the
airl they have been hroiiaht up on.
i.ni ipkijnav i ninr hamli-i- l ijn out
remnant of the al New
modín!, and If Adam and hla wife had
nnylhlng heller or nearer perfect
while the occupied the garden, they
negiected to nu iitlon It hut ilotl'l Im-
agine fur the moment that we are go-
ing to give vou a panegyric on the
went:ier--w- e hn-- lived In Ihla coun-
try too long to he caught on anything
aa eay aa that We know that, Juat
now, the weather la ahaolutely per-
fect, and with merit enough to make
the most mlaerahle mlMatithroc on
earth feel glad that lie la not di iid. we
al'iii know that It la wholly poaaihle.
If nut ptoliiihle, that before thla rheet
.. . .-
...1. t 4k... ....1,.gela OUl OI llll' IHIII'IH oi iio- -
manly artlal who manipulates the
Mergenthiiler at the oilier end of the
building, the chinda enveloping our
pteaonf geiilnl nklea may he aa heavy
na Hume that hung over Noah, and
may he leaking at the rate of four
Im hea an hour, aa Ihey did down at
Itjirr alation. four mllea away, only
three da a hk". Then lefa enjoy the
autiHlilne, and nut aay nnylhlng iihout
It, for It lan't Mife, when ou are deal-
ing wllh a aoit ' wenther an much
like that little girl, who had the U-
tile curl, that hung right down on her
f'ire'll, and when waa good ahe
win very, very good, and when he
m a tuiii am- waa iioitiu.
III i:i.TV TO AMII 'I
If the Kanaai City Journal doesn't
exaggerate or prevaricate In Ita ac-
count of Heeielary Taft'a reception the
other day. II la very clear that wn
ought to have national law against
cruelty to candidate. Take Ihe fol-
lowing, for example, which we find In
Ihe leading editorial column of our
Iv'anana City namesake:
Although iSerieliuy Taft reached
Kansaa City several houra late, after
train wreck In conseipicnce of whii h
he had mlased his dinner, he waa kept
standing, tired and hungry, for sev-
eral hours longer In order thai several
hundred polltli lana and others, chiefly
Inspired by rurloalty or a selflh dealre
Impresa Ihe fact of their existence
upon a poaaihle prealiletit with a view
future fa vol a, might shake his hand
nn-- utter Inane nothings lhat would
better have heen left unsaid. If Mr.
Taft had been allowed to go direct
his room, take a refreahing balh
and enjoy a good dinner, letting Ihe
crowd take Ita chancea of seeing him
afterwards, he would doubtless have
ael apart Kansas City In hla mind aa
delightful olíala In the desert of hla
political tiaw-li- , and kept a warm
spot In hla heart for Its tactful peoph
ever alter As It la. In apile of hia
proM'ihlal geniality, the chances un-
til it he will alaa remember the
place aa "a valley of tribulation and
place of deaoond." The hit; secte-lar- y
of war la a big eater, so they say,
and It must h.i'c been no slight haul-shi-
to htm to go hungry for six or
eight hours after hla day's aliiuuoua
experiences line of hla expel iences
cotisteii iii baling lieen kept wailing
deliver Illa apeei h until 3 o'i loi k
ihe morning at a bamiuet the ulKht
helóte in a town in southein Misouri
while twlie loiul ol, Ilota I II T I. I
theuisilves upon a audlcuie.
AH of which goes to allow Unit
tiding the Inat It ut Ion of a ilepaii-t- n
i nt for Insl ruel Ion In tact and good
mnniicr In our public schools there I
utscnt n I of a society for I lie pte- -
wiitloii of cruelty to piesidenila' a
and olheis whose iuIm-Ii.-
thiowa Ihriii upon tin mercy of leii
lommlttcea, local oiators and
an, h 'Ike.
The line stIuHlloua of the thiee glial
New Yolk lite InMil.ltlie i on, I'in,, n
diiili'wcd the danger of a eon-tatii- t)
accumulating eiirplu to the uhiiimiiv
Itself, jitl'-'ln- flolll the glial tempi, -
tioii ll arfotdi'd the offlieia t.. bum
aub-ldla- on;isnlea and I'l Use ti e
louipaii) a funds In other cntetpii
ini est igailon showed a sin mk.ige
the suiiilus of one if the coinpit- -
a of ov ei thiil) mliisvna of
this account. In plli- if th;a
rinoua loss the compali) waa ! i.r.d
tie sound and solvent, on an
the reseñe feature, but m i l'i.
n v liolileia lost that nun h f
ni i In- -, which they woul I rod li i
iat If the sut plus had been il is! i lore..
annually or lit short period In dlil- -
tola.
The New Regime
New Mexico.
I I bee Iteview I
'lip tin oldest truths exian' Is
that ..inn-i- t make a sllk.pur-- e
s "W a ear " This siigge-l-si- n,
'lu-ll in, n sllon of the tin!. lemmeiu In New Mexi.
'u t I... . i oiiimenceil wuhabtiMs i
:na ,'irs'i in of i;,iveinor Oeorge Cui-- l
al v'ii! Ke ma) not ho expected
e,,i,,, .rfect (iovernor ('urn
" to Hie t xei ulive office in our
r territoiv under much the me
'
' :c..,na aa did hi .ff il r" ir
ii nor llaaetinan. When 1 1 r
a- ciived commission b"ni
I'- .. i r.t ft'e.vi H It was unnouoi ed
o rrie WhlTe House that Mr
bad t,.-- chosen becu"e of !ft.,!, tn fi.,in :,n (..'MMc.-i- ! n
we ww"! Wl x f iC- -
k
II III New Mexico, Sil l bu'Vli-- c of
Bass Island Grape Juice,
Club House Grape Juice,
Rose's Lime Juice,
Rose's Raspberry Vinegar
and
Duffy's ApjjJe Juice, at
toy's.
B.H.Briggs&Co
DRUGGISTS.
PriHirieliir of Alriirsdo rharmary, tiiibl
Arrime aval hirst SI reel.
Illxlilanil Canter of lAat C'ea-tr-
aad lirisidnay.
MITK K HIB PI Rl.irATIOV.
Iieimrtiiieiit of the Interlnr. I.an.l fltTba- - at
Sii I a Ke, No Milico. August 111. 1H'I7.
NnUce la glvfn ttiat Ki'ifsiilo
of A Itiiiitui riiui'. N. M., luia lilvd lliiltcr
if hi ililrtili'iii In make final r ip"f
In iijii"it of Ma vir: liMiiK-ati'ai- l en-li- v
No 11 lt.il, limite Mav IS 1HU7, for Itm
NWU Sei ll'io. 1.1. TiiwnshtXI 10 N., Pana i
W., ami that aunt irn"f will tie mude befora
11. VV. s. litem, fnltfil Hiatea Ouirt
at Alhuquernuf, N. M., nn Uctuta'r
1IKIT.
lie name the follaaliiff wlltioaae to irnv
til c'itilinii"iia rcaithMii' iiiai. and cultiva- -
sll"li "f. Hie land, vis;: CiiTlnnu rialc-hrx- ofI'al.iflt". N. M : I'eiiie Hrrrrn. of Alrla.'ii.
N. M : F'laa l'huvrz, ..f A lliiliilf-riile- N. M ;
Oaliriel 1'hsvra, nf A !'U'lieriiia, N. M
MA NT Kb 11. UTKIIO,
HiKialer.
iM h srvr TM.i-;rno- m mhr nKIKIV Hl Mtt. KKMKMHFH TH IKK tH
41 WAY A COI KIMM M ( M KK
TO TANK lUIR OKI-K- 0 MATIKK
KOU MM.AI.I. t. ii. IK A IT A CO.
AIITISTH' PK'II 111-- : lTtMI..i:i ;.s ni i: pun í s. siiom:i i,
x ivi:mmi:ii Mi nio, avsi-- s t i n- -ikal am;.
IIIIM1 M l. At TOVjOIIII K ( II.
vi ami piiasi-nir- luie llnawi'll
X. M anil N. M. itnlly, Huniliiv
in. Iinti-.t- . c.'I'itiiiil.- - wllii nil Iriiltta mi Ihe
It" k l ll'.t Hli.i S,iri! l Ke I'elltrill Iniilri.silaluw ll'iaw.-l- al p. m. I'iive I'.n ranee
.in untVHl of Cisk sis nil tiiiln line al u
in. liiiiniiiiif l:nii' I. ei i tin' tivn ts'iiita it
li'ciia Me, fa I uriitaliei! at Cuntí N linnm
fn e uf clcii ii'' l:xi iuil"n parties
iltii". lo- iixlifylin; tlio cliipuny tan tin) in
nlv a in e.
VIIXHI. MMMI ( AN IIK t Ml
I lilt IHIHsKS IIKsr I.IOIX IN
i.Kr.vr I inn iv bitoi m ami vv r 1 1VIIX.HI N MVI 1.1 t IIK tut M I-
'll K AMI IlltVI-U- t MITH Tills ll.nut. riivs s ihiit: i.kvin. no oi.- -
II Kl. IHIIfsKs 11 I V lllls sI'll K N TIIK.VI. i;. H. II K, 113 ). I IKNT,
I'ul Vllnrml tVnler rare anil pre-re-
liillttntaneiHt. Aak your sroeer fur II.
Tor pmnipl mn4 enurtenu tres I men I al
Hie lerr rliiileesl uf menta vmi wll mr.ke nn
nil.lnke hf rallln nn r VI I. k I I I M IK T.lit Nnrtli 1'hira alrvat wr telephoning yourTdr In
si:i:
Quicr & Jeckell,
l or I'ainlliii; ami Paja-- Hunting.
KlrM-clas- s work pu.ir.ititecd
Plume 717. Mis) V 1 'muí h SI.
L.B. PUTNEY
IXnbliKhcd 1871
Wholesale Grocer. Flour, Feed
and Grain. Agent for
Mitchell Wacjons. i
IIll!qnerio . .
Quality In
School Shoes
Is not the only require-
ment, you want style and
fit, too.
We can give you all these
combined at a cry ica-sona-
pi ice.
Vid Kid, Box Calf, or Pat-
ent KU uppers, light or
heavy soles, lace or but-
ton.
GIRLS' SHOES
i 3 to II. 1 1 nil lo tl KA
ii J lo 2. l Ii I ti ST,
3 I 3 lo . . 11.73 lo Í2 .0
BOYS' SHOES
i- i ii . . l 35 In II 5
11 I 2 . . l .Ml l.i 2 2.1
t 13 lu i I -.I T la J.i
"v OTK AAmm)
'Xl'r
"?ATfl
IIOM-: a .a.
--f
THE RUSSIAN DOUMA
tina Bul I miii'h of mtrmia, and haa
Iwrn rtnirf1 lir onlrr tf I hi rtMr. H ll
la amrfilial frrful HimI It vrlll
rHiM In ihm pwitlp a ilr.trp fr n mor llb-r-
form nf rrnmrnl. Onrp rrom
iiuninlf with lh rUwa of litmMnic wmk
el 11 will h roí it In )om n riplre In en- -Irual na lili jmir lumhlnc nrk. If n
nnl In tip Irrr from fultir nnnynrra rn-lr-
yunr pliiiiiMna; rtnilmrla with rrllnhl
nnd riH.M.H.Ie in r I ira. Irt na furoUh yon
with mm ralimiiir.
J. L. Hell Co.The "Prompt Tlumher
THE SQUARE END OF IT
ia ut end T i mt,n y y dril wit ra tu n
lim!.t-r- . ar,t iitmt
nm m ir tr f- jr, boai'l p atn h..r.1s
arie-.- l t ivu-- anrj rro.c4: Uth, ahineipa.
If a atult f m in th s -- r. -a t ftrai
iU f Utl . ii.i . y
o- - r ia " psii-- if an t n
Y ura t T a juir irau
Gfo HIO GRANDE
LUMBER. COMPANY
Third and Marquette. Phone 8
-
J Korber & Co.. N. Second I
Í22 W.S'tl) AOe.
1 LIGHTNING HAyTrESSES.
IF YOU'RE IN THE DARK
to where to go for jrour plumbing,
lot a unliithten you. If you wntbroken wtter or team pip fixed, newI" future, ft bathroom put In, or a
rurnae repaired, com to ua. W do
w work iriBj1",, r w kind f
rapaira. Our wotk la nat and ao arav pric-o-
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
1
r
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'time he made the trip from Yuma toNew Mexico there were about five"" "GENERA LADJUTANT thousand people between the bnnkn of
the Colorado river end the l:ioGrande, and outside of the soldiers
who were stationed at the variousgarrisons over this p.trt of the I rittedOF ARIZONA HAS State, there were not lío' white
men anion? Dig five thousand in the 4district name,.!.
Judtre Scot i is one of the few re-
maining or the sturdy type of men,PA55E0 AWAY now rapi'liy passing away, who ano1to this territory in the days when theflash of a gun on the sirt was. ascommon as the hark of a doc now
is, and who made i; possible for Die i ÉMiÉ IfBenjamin W, Leavell Made a pencepresentamiechcrationcomfort. to live here inJuiiKe Scott is tut and hearty atBnlliant War Record in Cuba. the advanced aire of seventy-sir- ..
,1
Death Deeply Felt Through-
out
YUMA WOMAN PULLS OFF mm
Territory.-- ' $10,000 MINING DEAL;
lair Sex In Soul hero Arizona IM'iinnt-- -
siriiie Tliey ( an llriie as iool llai .
Kliiu lis I lie M' ll I 'oiks.
"iry
-
. H a
( Phoenix ilazette.)
Ad ulanl tlenciitl i!on.mmin W.
I,,..i. II died at his home in Tempe at
in o clock this morniinr. tilt' cause of
IPs death lll'lllK tuberculosis. After
brim: cnnl'meil to his bed only a few
,)., s. till inn n, who has done so Irtich
fur l!i' National uurd of Arizona, nivl
,ili, was beloved by all who knew him
,a il away.
'I'll.' ni'ivs of his death came h a dis-li-
i kIiih k to his many fi iends here.
Colon' .M't'llntnck v.us of the opin-
ion Dial Loavill hail boon
i ;i Ui ni il by exposure during tin- - re-- n
at encampment at Camp Hrndii1
bul h'' expected no fatal result. The
ilead man stayed at Camp lipidio
ibotil six days out of the twelve ill
which the National Guard wan
there.
The news of oiier.'il I.i'HVrll'.t
death was telephoned to Colonel Me.
'Unlock from Tempe, Tile colonel
Immeiliatcly communicatei the sad in-t-
lliiieiice to (iov.'inor Kibhcy ninl
the news spread rapidly over the cap- -
A Yuma dispatch says: Again has a
Yuma woman made tpiod in a miiiiii"
deal. For the scrond time in tindays a woman has sold a Yuma county
minim; property lor $111,01X1. It is
enoueh to till the hills with the luusT-- ;
cal swish ' skirts.
This time the fortunate lady is Mrs.
A. V. I'miid ami the claims located and
oll by her in the rich Plomosa dis-
trict. She has sold to the Viking fid
the laws if Arizona rind it appears to
be a cash sale outright, as no am
meiit of bond has been filed with I In
deed. The property Is called Die Ki
fiolil lod.'.
The other woman w ho sold a mine
for $10,1100 was .Mrs. Theresa M. IbntJ
who bonded Silver and Kuieka iii- -
t rii t property for that amount to W.
C. I'li e.
It'd buildim;, where many expression! Another miniiiK deal oi inieresi nieo
it sorrow for the depai ted well here yesterday with Kecnider J. M
heard. I'olhamus was Die sale of a one-tent- h
lienlamln Ward I.eavell was born I Mintere.it in the Hold líell No. 1 by !'''
iihio. March H. 1S.'i7. He was nn-,:it- Amavisia to A. U. VerdiiKo.
t iiMiiiiieil lo west i'oini mininrv iu,iu in this connection it is luierosmibeen or- -note i nil I a corporation nasi my Horn unit state juiy I, mia, an i
receive ilhis I'ommission as Hecor.it
lio ui lit 111 the Twenty-fourt- h infnn-ti-
June 13, 1H7I. He was )romoted
I,, the frailo of tirst lieutenant Octo-
ber 7. Ixx4. and to captain February
I IA i 19 r ill ULJ M
yn nixed to develop a placer mine In!
the Ilapsayamps district, it is capi-- i
talized at $:;. 5(111,110(1. the shares hein'i
100 iar. Thev paid il l'iioerilx man
snruethlriK like $20.000 for a part of
their claims. The property is in tin" :iuiliLJILfl,1". 1SII7. In lH'jii, while HcrvniK.itcinint he was detailed to duly villi Cellar district
VATSON . MtWLLL Ct ATTLtBOROUGH, MA.the .National (iiiard or Arizona.
.!, j;,,.,!, "GYPSY"-O- UNDER WORLDTAKES UFE IN TUCSON yQRLD'S TROPHY VALUE $1,000, iiMiiriainled liy Ala Jor Alfred C. Mark-- Ih i w ho has been visiting with him tithis Tempo home for the last few days!
What the Morning Jour-
nal Does for Advertisers
and How It Does It.
Advertising in the Morning Journal his a far broader, deeper,
more satisfactory meaning than in any other New Mexico
newspaper.
It Is synonymous with conscientious, painstaking, result-producin- g
service. Service mark you for when a Morn-
ing Journal solicitor is sent for he represents an organization
that will help you plan a campaign, write, illustrate, and set all
advertisements an organization that will see that your ad-
vertisements are placed in suitable positionsthat, in
short, will help you in every way to make your advertising a
mighty factor in making money for you.
When your advertisement is inserted in the Morning Journal
half of the work is done. The seed of success is sown. And
it goes into a fertile field the most representative homes of
Albuquerque and vicinity homes where the Morning Jour-
nal is so popular that it has a circulation in excess of the
combined dailies of New Mexico.
If you are not advertising in the Morning Journal, you are
LOSING not saving money.
Morning Journal advertising is good for your competitors
and it would be qood for you.
Don't argue!
Don't infer!
Try it!
Ojjlbuqucrquc llloriiitigjournal
I lifollunllle Woman Kllils Troubles
With v HelleMil to
Have Come of Cood I'ainllv.
Hid was with him at the time ot his
death. Since Die war, however. Ma-jor Mark ley lias been promoted to the
lank Kriundler peneral and retired.
Captain Leavell made a brilliant,
though not speitacuiar war record in
Cuba, lie fought at San Juan hill and
in the tHinhes before Santiago. lie
alwavs thought that the lierms of
i imsnmiitlon were first planted in ills
International Typewriter Speed Contest, Madison Square Gar-
den, New York City, October, 1907.A flash of a 44-c- a liber Rim. a
report, a scia-u- In death aKony
a woman of Die "under hi
known to the inhabitants of thi1
loud
all'l
lid."
vsunderwent derloin as Cvpsv, was no more.system by the exposure h bear
or m.n bine .
or 'she in i
The lile l of
shorthand writers
tors and Dial he
proper credentials.
veryIs that It will Ilug t his oil
in Cuba. the Tucson S'ar.
After the war in Cuba was over Cap- - The Filicide occurred yesterday
tain ljciivcll was .sent to the l'hillp- - morrdtiff. It was nine years aco that
pines, hut much against his will he "tiypsy," as she was known here, en- -
For Die first lime In business his-
tory prizes nre being offered for cf--
lelo y that rival those put up In tin
sportinn world In point of value and
excellence, and In addition to t ie
prizes ilfered a part of the Xn iis. s
of those iffered a part of the ex
penses of those who enter the evctiiS
frión forilyn ci t'.i ,ies will he pii'l,
making this the im si notable even:
ever held tor increasing Die efficiency
was put on the sick report as soon as
tie arrived in .Manila. To ills (treat icred
it life of shame to support nil
invalid friend. Durinir all the yen in,
despite Hie fact that she had falbn
and was an outcast from society, she
had faithfully supported the Invalid.
disappointment lie ilM not net a
chance to appeal' on the held in Die
Islands.
He was sent back to the Fulled Originally she tin 1 diamonds and
great financial help lo th" individual
or the society which sends mm and
thai having his sum to .start with, Die
total amount necessary lo make tlie
I rip will be noticeably les i tied. The
money prizes will be mo ilniiled Dial
coiileslants who come to thii eiiiiniry
will si. mil a very good show of helm;(well ripahl for their time and ex-
ilíense for Hie winner of Die cup will
i any off a prize valued at (l.aou and
a title worth a great deal mole. The
three or more winners of nnuiey prizes
have enough of an inducement before
Diem so that they wlilihc financially
and Inspiring1 interest in businessSlates and lo l lie military nospiia i (lt (l(.r ,,, ,,, j,,,,s si, men. She met ;nl- -
lor consumptives at fort na.Mii u, .xe sju. KvervthliiK went, tiraduallyM.xiio. He was then retired with1 the unfortunate Kill, who was only
shea lass se' enteen e,irs old whenthe rank tirst above his list, as Is Die!
armv custom.
In his discharge it was set forth that
the cause of disability, which made Ills
An offer has been made Dirotigli
' oi l icc A ppiianci'S." a Chicago pulio-catio- n,
by a number of manui n i ni "ra
of a solid sllvi.'r cuo ."t'linlniji three
feet lili;h and valued at $l,nni, and
money pri'z'S agj;regatin;i its inueil
more, and Die tille of World's Chain- -
don to the operator who shall excel
entered the shameful life, was forced
to part Willi her treasures. Finally
she wearied of the life. The (flan-o-
Die electric lliilit.s imd Die daily.1 ini etii eon nl necessary, was incurre wiil paid for ptitltiiK In their lime;
and the amount of money Is sul irn nl
po that at least four and may be live
the line of duty.
He thei ne to Arizona discords of the tenderloin denizens" 1, ,, . I l,,,txe untie. She u ICC'Ia ml at the great inl. i n.i ioiml speed ami
held persons ni receive ciiMi averagingtiedlo r-
i Phoenix, spendliiK his winters p ,., ,,,.,.. ,.r nerv.'s had beenHid his summers in I resc.it t. . . , Kn.ini,i,lcr ,,nt. arid accuracy contest thai is to I liclwei it f L'lia and t no.
ridThe greal contest will lie InWhen .Ma lor Hrodie became governorhe appointed Major Keavell adjutant li.il
Unosil ion
Willi one bullet she ended r.ll.
What her real name was only a few
knew. Tin lr lips are Mlenceil and
thev are ldedtied never to reveal it.
Itig Die iiaiiotial bisti,sH show
runs from i viober 1 1 to 1 u, andK.neial of the territory, a pwhich he held until his death,
uppoinimcnt the Leavell home
removed lo Tempe, where his
this fall in .Maillsnii Sonare garden.
New York, during the nationi:! busi-
ness show. In addition lo this $Jno lit
cash Is offered lo he applied i ll Die
'Xpenses of foreign operators lio en-
ter Die contest.
For Die past three years Miss U.-.'-
U Fritz has held Die title of Aiin"-Icii- n
champion and in Die mcanipne
At his
was
child- -
event will probably take place
Hie lllght of Die l .lh. Compelí III
Jtidcc will b. appointed who will
pass on the merits of Die wink, and
Hie ru les are such thai no mailer wh itlanguage the operator uses, he willhac a fair show, for Judges from all
i uliiill ies will be part of the program
Tin' Itrluht Aiijf 'l Trull.
Agitation has been begun by the
Sania Fe road for the npenlnii of
lirinht Angi trail to the (irand Can-
yon of Arizona as a free roadway and
to dislodge It. C. Cameron, who for
years has collei t.'d a toll of $1 from
each tourHt going Into Die canyon.
The railroad claims that Cameron
has no legal right to mike this col-
led ion. Til- - trail. It asserts, beloiiii.i
to the forest reserve, and is subject to
ten attended school.
Hi sides HcrvitiK in Cuba, the de-
ceased had also seen service against
Die Indians. Inning the time he was
s md lieutenant in the Twinty-four- t h
infantiy, he fought the redskins in
nuitlicin Texas and the Indian terrl-- i
t.nv. For a long time lie was post:
uiüirtcrmaster nt Fort Frant ami la-
tí t commanded a sub-po- st ut San Car-- jIns. He was at Fort lliiachuca lor twi
years. It Is worthy of note that
only In one regiment during Ills
entire career.
contests have bei-- held in eer. t oiii --
try in Die world and now piaiticaily!
every country has Its ow.i iriiioiia,
champion. The pun. ose nl a i -
national conicst is lo get as in u v of '
Do-si- operators logi-the- as possible,
and hold an eveiU ami i i hie w hi a of
them is entitled lo hold Die w or I's
championship. In older to m Cf.e itthe conirol of Die government. in
touching!' Is a great annoyance to vis-Ia- n object the huge cup, the ni niIi, ,prizes and Die Hile have up,
and the work wiil be in the ianiiiiac
of the compel lllg Opel atol'.
Students, oper.ilol'i. school pli.prie- -
liii- - or publishers who (ire interested
'in learning more of the ionics! may
Minie full informa lion by writing to
th N itlon.il llusiness Show- - Co, 17:11
Park How building. New Yoik. or to
Centre II. I'allersoll. KIlTi I ' III 11 llbuilding. Chicago, III , I'. S A.
llmllliv ki'hicyn IÍII.T l lie Im nurll len .
Ml.' I'l" 'l. Hllll lllll.H III' .1,1 HUM K',ll
In itni.natlili.. I'.,li' Khlnio 1'iire
in.ii,'-- klilnioH and ill rs'iOil' eii
lili f'O IIIM I'f klilll. y llll'l Im IiIiIi'I- lIlSeHN" I.
ell, ni; liens tlie H hele f mi J 11 liltiftlj
tors to th i' canyon. the Santa hekeeps many tourists fromHe was married early In life lo a 'claims, and I Di ..'111- -f has offer d
and to further add hit
cago publication spokeni harming woman, who was famous for mid be abolish"ilIt H't ill' I III Ü I'her boautv in army eircles. She ill 1. .,, ... I.I,.,' VI ll'ltll O e nl
Camero-- i pnsscslo'i under an
m't of th' Arizona legisla are, which
;iias ""Ml' been aptuovid bv the presl-Iden- t'.
Siioiil.l he be misted by the
i govrnnieiil as a trespasser, the Santo
Fe has exnii-ssei- l lis readiness to
maintain Hie il as a IT.-- higli-- !
wa y .
several years ago at Silver City. New
.Mexico, tin1 sHme disease that caused
her husband's deulh bringing tin her
own demise. She was interred at Fort
Huachiii'ti. white his remains will
probably ,also be laid.
Tlie iii ased leaves two daughters.
Marv. aged eighteen, and .Marioile,
aged fifieeii. Mary I.eavell graduated
from the Normal w hmil last June.
expense money.
Tin' $oo expense money will be di-
vided Into f ' parts of .'," lai li, lo
he paid to enhiéstales who come n. r
from four sections of the old v.oi:il.
The flist wi'l i iiinpt i"e Die lu iiish
Isles, the second Franc', Spain and
Portugal, tlie third Ceiioaii, Ausiiii
atld Italy and Die fourth Auslialla.
Thus Kill will be paid to the contest-
ant from each of the .IUi.loi;s who is
sent over as the otlici.il representat-
ive. It Is part of Die offer that the
person receiving Die expense money
and entering- the coiilct must lie a
representative cho:eii b a soci.'ly of
IP VIM' IIVK IN A t4Ml l. TOWN AMI
I IMl IT IDKIl 'I'll l,H WII4T Mil1w.vr in r.wt v ok hrxri K. iihih i h.OS KITK. IM. l IUK NkAKLIT
I A I It I III.M1. t. IIIAIT ttk III.while her Kister ban also been a pupl
at that Institution.
uní ..f the wist ..f Itiil ne y tr.-ll-
Ik th:il 11 In nil iiicnll "i il m- .i'.'' niel 1,.'-- ;
f.T" Ihe vl. llm r.'iilo., i lil ilHiimr he in.iv
lian, ll final nmU.ly. T.ike I'.,l.-i- ' Klilneyji'ie nl tlie 11rl iKii "t ir.'iil'l" n ll r"r-,I'"-
IS mi tireiHfiis Mllíihl'í
; ili ni an.t ilii.l'.,n. J. H. i'lileMy r.i.
rI lit Ml (M llllltMX IIK AII I I I I I :,M I II I DM Kit. NUt Kr OI1N AMI
M KK I' I'llT I'dKS. IIH IO I IK I .KI- -
I.KY KTOKK, OH W. I.ol I, I'llllXK .IV
MINING NEWS OF THE
WEEK IN NEW MEXICO
mm(ll. nvi r Mining Hepm-tor.-
Colfax County ll Is slated Dial a
large i list on) smelting works will b"
elected at Cimarron.
Ili.nl Count.' C. V. Illegal V is re.
polled lo have opened up at a d 'pl'i
of IvveliH-tiV- e feel ill the Pinos All
v.-- , ii.,n le ore as iiv im.' over
inn t,t i he Inn.
Al a reeeiit meeting of Ihe board
nl' illreeli.rs of the ( 'upper t.lllf Do
i.a .i. .i.t enmr.nnv oiierating in the
liiino mountain section, the follow, eg
nltleeis were ileted: President II.
I. i.'iitrel.ilds: vice nresldent. II. P.!
Holland; K. A. Wayne, general
in. in C.iuntv Th F.lctri" Mining,
in. I lilloor lomiMiny is said to I"
el, n.i in,, ihe erection it il colic n rat -
o, .r ,.!.,,, ..f i',e ions raiiai llv in tt I"
inwi .O...I n i,., Tiilarosa mill, loc.-t'-i-
al I'.ent. ten miles above Tillaron
coi-g- It. Ilent Is the manager.
FORTY-SEVE- N YEARS IN
THE WOOLY SOUTHWEST
&e Future JKailroad Center of JVelv Mcjeico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON. TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQULRQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen Uobvn and Improvement Company(WCmromATSQj
Are the owners of the tfelen Townsite, consisting ot 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, right In the business
center or the new city ami directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison. Topeka & Santa fe Railway Company is now r.radin ,'ts extensive depot grounds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
chutes, water tanks, machine shops, etc.
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several large Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Parrels a day capacity, winery, etc. It Is the
largest shipping point for floa, wool, wheat, whe, beanr,, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot bo estimated. All fast limited, mail, express and freight trains will pass through Belen to
ricago, Kansas City, Galveston and the Pacific Coait. The water is good and climate unsurpassed. Belen has a $16,000 public school house, two churches, a commercial
ciub, three hotels, restaurants, etc. It needs right now a good up-toda- te newspaper and a good hotel. The lots ottered are low in piires and terms easy. Onr third of pur-
chase money cash; two-third- s" may remain on note and mortgage for one year with interest at 8 per cent per annum. Title perfect and warranty deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. Fcr further particulars and prices of lots call in person or wlte to
The Belen Town, and Improvement Company
.liiilgn S'iit, if TiM"-in- . Arrl'l In
OMiiiiry III Iih W i Ari-"i-
Was f N Mi-l- i ami
nt MMlclnl MH er'
I longs of futui-c- .
T.imiiiroW Judge Scott, one of the
tw.i nisines of the foiir-- In this city.
el ...ieSr.no his neventy-sixt- h biith-- i
v. and his forty-iMve- h in
tins section of the t'liPed States. MP
a Tueson paper.
Ju.lir.' Scott first passed thi.oigh
Tu. son In txfia. before there was any
Micti siiti-.li- v on the map a Ari-z"- n
i. th- - country now constiiutinc Diegrat territory being a county of New
M ' V leo.Judge Solt was In tho- - da'pr"s,., tor. and had several rlairn
toar Yuma. He passed through Tuc-
son in the latter part ,f '.
on hi-a- y
t.. what Is now New Mexico At
that time th '! were twt-e- n fi't-f- l
n.l twenty wtliite men hv Ihe t,.n of'l!le..n l.i.l.' sWst.t fluted to n ,'it- -
WM. M. VEHGEn. SecretaryJOHff BECKETt. Trejident
Uen reporter this morning that a I th--
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PARENTS TAKE NOTICE SLOW WATER POLO
rm lltal m4.(iI i alaaal to
4.IMr.-ai ml fmd UriAf 1.
- 14 I o Maal Ha WITNESSED BÍini(h r' i lia-- i cliiWnn - ltr.I (uraairt fnr, Hit e.rrr anr
r will a riwB ft I
fa--r "fi4 m ail 4 rr lair Utr
t rt.la-- arrl Mtluf.Uj ). B w
THE IDEAL SHOE STORE
t.nt- hi nvjm. Mkt. IFWe Shoe and Clothe the Feet. EROWNS BEAT CLIFTONSt W- -l Mrlril linar. SCORE SEVEN TO FOUR 'mm
LOCAL ITEMS OP INTEREST
You haven't been wearing
Hart Schaffner 5 Marx
clothes, maybe your ex-
perience with cotton mix-
ed, "mercerized" fabrics
has taught you some-
thing.
Have your clothes kept
shape? Do you feel sat-
isfied with them? Have
they prove títo be worth
the price? Maybe you'll
take our advice this fall
and get into the best.
Hart Schaffner & Marx
use none but pure wool
fabrics; or wool and silk.
It's the only thing worth
buying in Clothes.
We sell these goods.
Simon Stern
i :iR4i. avk. unwrii.
We sell you furniture on any terms consistent with an
enterprising honest business. We sell cheaper because
cur expenses are one-ha- lf that of our competitors, and
we buy in car lots.
If courteous treatment, good goods and low prices will
secure your business we will get it.
F. H. STRONG,
Furniture, Crockery, Glassware, Rugs. Strong Blk.
úrj GrOur-ds- Interspersed,
Lakes VaJre Sj-.day'- s
GiT.e a Disappoínírrent to a
B;ü Bj-'c- of Fans.
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m
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QRIMK PILSEKER BOTTLED BEER
Southwestern Brewery
and Ice Co.
Will Stop at Your House.
COAL:
Telephone 482 and Wagon
t Wall
:
New Stock
at
T RUMS OAS II- -HIXT AMUKII'AN It MM K. I"-- ' f
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I Hlill II K I T. r lm . . na .Hi I
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WOOD!! ALBVQVERQVELUMBERCO f
First Strrt t Mart)irtte Atnur, Albuquerque, New Mexico X
a aa-aaav-Paperlj
Just Received
tbe
ARNOLD'S BEST FLOUR
None better at any price,
Large Sack $1.50
Small Sack 75
Albuquerque Cash Grocery
Ccipanj, Hoaer H. Ward. Mauser
315 W. Marbla-Ph- on 206
E. A. Gertig,
CONTRACTOR and BUILDER
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Everybody and I is Cf other!
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i.c; Day. I
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SANTA FE AFTER
27 YEARS
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The Albuquerque
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AM IOUMI Ii)
JOHN S. BEAVEN
oí MU TU IIISsT STItl'IT.
W. L. TRIMBLE & COMPANY
;ijrBT. rr.i.o and inni utabi.lira C Im Tai-Ma- al
Ha ia..a,Mi Balaa.
' T'lltm S. Xinh fiiwind Siiwt
pjne Regi$Sr.fj Angora BüCkS
T 4 IS S A I. K.
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STIUi'U-- T s ANITA KV
UP TO DATE BARBER SHOP,
1(5 iinh lli4 ir-- .
f v r t '. : - g i :!;: a"'. Í2,., 1
Ihf I.! Ha-- Haul.
F. PAGEL, Proprietor.
COLLINS' HaTd LAUNDRY,
Piral I Uh W ark f.aaraatra-at- . t ail..ralifpsít.
TUB HOTEL CRAIGE
A'bua'jerque's Finest
European Hotel.
II IH IfJ-I- j fllvr
lia'.f Klork from fUma Fa .
r.IXiKi.K r. tXIJM. Proo.
VAN N D RUG CO.
Pure Drugs. G)ld Soda
A Full Lin of Toil! Article
SECOND AND GOLD
THOS. F. KELEHER
Mana a. Sa.l.ll.-a- , Sa.lillrr), la atlM-r- .
IlniliiiRa. Palma. I
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WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to AlDuquerque Hardware Co. Fourth and Central Avenue.
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Dealers in
Hardware, Stoves cxnd Ranges
We Carry a Full Line
Granite Wa.re---Crockery---GIixssvv- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Have in Ccrrection a Tinning Shop and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION
COMPANYwhs
113, 115. 117 South First Street. 401 , 4C3 North First Street.
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Arms and Ammunition: Mail orders Solicited.
